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I Domingo, 27 de febrero de 
Del momento político. 
La cesant ía de Urzáiz. 
POR TELEFONO 
Después de la crisis. 
E l decreta de cesant ía . 
M A D R I D , 26.-^Cuaudo todo el mundo 
diácuitía la c m i s , y los pe r iód icos daban 
cuenta de que el loonde die R o m á n o n e s ha-
b í a -pedido a l -señor Urzáiz l a dimisdón de 
su caigo, s o r p r e n d i ó hoy deer en l a «(Ga-
ceta» el decreto dejando cesante ail s e ñ o r 
Urzá iz . 
iEi diecreito puihldcado en <la «Gaceta» d i -
ce a s í : 
"Usando de las iprernogativas que me 
concede el ipá r ru lo noveno de la Consitár 
luc ión del Estado, vengo en disponer que 
cese en etf d e s e m p e ñ o del •cargo de m i á i s -
tro de Hacienda don Angel Urzáiz y Cues-
ta, quedando satiisíeciho del cedo, inteüá-
geiieia y Jeaitad con que le ha desempe-
ñ a d o . 
Dado en Palacio, etc.» 
L a carta de Urzáiz. 
E l conde de Romanones l ec ih ió a l me-
d iod í a a los periodisrtas. 
E l jefe-del GoibiLerno se rel i r ió principaJl-
mente en su entrevista a l a c u e s t i ó n po-
l í t ica , que es hoy tema de todas las con-
veivAaciones. 
ISié J a m e n t ó deil retraso con que recibió 
l a con t e s t ac ión de da carta d i r i g ida ad se-
ño r Urzáiz y que le oh ligó a extender ei 
decreto disponiendo su cese en el miiniste-
rio de Hacienda. 
D t haber recibido esa car ta con oportu-
nidad, no se hubiera empleado en el de-
creto -la í ó r m u d a de cese. 
De todas m a n e r a s — a ñ a d i ó — , i a disipo-
l i c i ó n aparece redactada con ias mayores 
cojisideraciones hacia l á persona ded se-
ñ-or Urzáiz , y s i se r edac tó a s í fué por 
creer que l a carta que de d i r ig ió el conde 
de Romanoues no t e n d r í a o o m e s t a c i ó n . 
£1 conde de Rom-anones t e n í a la oonvic-
OÍOJI de que el ex miínlsifcró de Hacienda 
no d i m i t i r í a nunca, por h a b é r s e l o oído 
decir varias veces con flnmeza que no de-
jaba lugar a dudas. 
iCon ocas ión ded údtimo Consejo de m i -
nisuros, el s e ñ o r U'j-záiz vodvió a af i rmar 
su propós i io de continuar a l frente de su 
caigo. 
A g r e g ó el conde de Rcxmanones que sub-
skst i r ía lo hecho \por ed ex mindistro de 
Hacienda, en la parte relacionada con ia 
e m i s i ó n de |, cien millones en Obligacio-
nes del Tesoro y con los depós i tos comer-
ciades. 
y u e d a i ú n en sus puestos Jos directores 
generales del departamiento y el «.ubsecne-
lar io , don Bernardo Sagasta. 
L a ley de Subsistencias. 
Esta tarde, a las s ie te—siguió diciendo 
él conde—, se r e u n i r á el Gobiea'no, para 
aprobar e l decreto de p r ó r r o g a de la le} 
de Subsistencias, pues tiene i n t e r é s en 
que se publique m a ñ a n a en la «(Gaceta». 
In-sd-stió el conde en que das circunstan-
c a s h a n exigido da so luc ión , y que 'le ha 
. iproporcionado da medida una g r a n amar-
gura , pues aprecia en todo su valor las 
dotes ded seño r Urzá iz . 
Tomas de posesión. 
Ed eonde de Rom anones se ha posesio-
nado de la cartera de Estado a las diez y 
media. 
T a m b i é n el s e ñ o r V i ü a n u e v a se ha po-
sesionado de la cartera de Hacienda. 
L a carta de Romanones. 
E l ex min i s t ro de Hacienda s e ñ o r Ur-
záiz h a recibido a dos periodistas a p r i -
mera hora de la tarde, en sudomicidio. 
Interrogado sobre el suceso de actuadd-
daii, el s e ñ o r Urzáiz des l eyó l a car ta que 
env ió ayer al conde de Romanones. 
D i ce a s i : 
( (Excelentís imo s e ñ o r conde de Roma-
nones. M i querido amigo : Recibo su car-
ta, y recogiendo su ú l t imo p á r r a f o , don-
de aparece concretado todo éd sentido de 
-la misma, debo part ioiparle que me apre-
suro a enviar , (por medio de esta carta, 
¡a i lünis ión que usted me pide. Suyo afec-
t í s imo, etc.» 
•No faciditó ed s e ñ o r Urzádz ed texto de la 
que le env ió el conde de Romanones, por 
estóaaiar que era éste el indicado para ha-
cerlo. 
iSe refirió d e s p u é s a l a cues t i ón de ias 
subsistencias, para declarar que se h a b í a 
promovido -una cues t ión alrededor de eim-
ples padabras. 
i n s i s t i ó en que él p id ió ed informe ded 
Consejo de Estado, y h a b i é n d o l o récabi-
do el d í a 25, dispuso que pasai-a al exa-
njien del iplen-ú. 
•Declaró quie n-j se ha opuesto a la pró-
rroga de da dey de Subsistencias en la par-
te referente al zmóiistro de Hacienda. 
•Piensa publ icar todas Jas reales órde-
nes por él dictadas, para que la opin ión 
pueda apreoiar toda m labor, 
Ayer mismo—di jo—fi rmé dos reales ór-
denes, de las cuales una, por cierto, no 
he visto publicada en da ((Gaceta». 
Se refiere en una a •;a-imposición de de-
rechos sobre da e x p o r t a c i ó n del h ier ro 
ilaminado, y l a otra a suipresión de las 
exenciones en los derechos de expo r t ac ión 
de los (minerales 'de cobre. 
En el ministerio de Estado. 
iDurante 'la tarde, varios embajadores 
y m ¡ ra s t ros pleniipoteir.-iarioa devolvieron 
ad conde de R o m a n ó n o s la vis i ta de cum-
ipliimiento que éste les hizo durante l a ma-
ñ a n a . 
E l martes se c e l e b r a r á en el minis ter io 
i a acostumbrada necepción d i p l o m á t i c a , 
y duran-te ella se seña ' l a rá 'la fecha en que 
-se han de celebrar en Lo sucesivo. 
Comentarios a un decreto. 
E n los CircUiOs (políticos se ha comen-
tado* iniiucho durame la tarde Ja forma en 
que se ha soduclonado la crisis y la publ i -
cación ded decreto declarando cesante a1; 
s eño r Urzáiz . 
'Los ipodtiioos' antiguos af irmaban que 
jama^ uiabian conocido u n caso semejan-
te, teniendo que remontarse, para ha l la r 
algo a n á l o g o , a do que o c u m ó siendo nn-
ndstro don Vicente Armesto y a l decreto 
decla-i ando cesante a i senor Oiózaga , que 
d e s e i n p e ñ a o a l a Presidencia del Consejo. 
Habla Burell. 
E'i min is t ro de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha-
blando Jon ¿os peí 10üiSOÍMS, ahrmaba hoy 
que ia cr i s i s 'no na tenido -la impor tancia 
que se ic na quieiuuo dai". Ed seño r Ur-
zá iz—anad io—t iene una idea m u y equi-
vocaua dea cargo de min i s t ro , y. quiere 
obrar por. sí y ame si , s in dar cuenta para 
nada ue sus p r o p ó s i t o s n i a sus compa-
ñ e r o s n i ai p i esiuente ued Consejo. 
Quiere el s eño r Urzáiz d e s e m p e ñ a r ei 
cargo como s i estuviera en los Estados 
Unidos o como un ant iguo .secretario de 
Lrondenio, en que se « r a rvey y secretario 
ad mismo tiempo. 
Asuntos m u y imiportantes, como l a ama 
sión Ue Ubiigauiones dei ieaOJCo y-das dis-
posiciones reierentes a ias indemnizacio-
nes a algunas Comunuaues redigiosas, Jos 
nemos -conociuo, aguai el jete del Gobier-
no que los amniistros, a l u-eer.o en los pe-
r ióuicos . ± , 1 moavo Ue xa d i m i s i ó n del se-
ñ o r L r z á i z ha sido su aot i tud i'especto a 
•ia ley Ue Subsistencias; pero lo cierto es 
que ai no se hubiera iuo el h u b i é r a m o s 
Lenido que i rnos ios üen ias . 
Romanones y García Prieto. 
Se Jia conl i imado que el jefe ded Go-
uierno oí recio ayea- la cartera de Estado, 
con g r a n imeres, a l s eño r Gai-cía Prie-
to, e l cual se excusó de aceptarla, pre-
firiendo quedar en la misma act i tud po-
-úca que v iene obsei'vando. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Cerca de-las siete de la-tarde se reunie-
ron dos ni imstros en la Presidencia para 
celebrar Consejo. 
iU conde ue Romanoues m a n i f e s t ó que 
esta tarde h a b í a liecho las visitas de pro-
tocolo a los embajadores y m i n i s t r ó s acre-
ditados en Madr id . 
Ratif icó que e l Consejo se o c u p a r í a de 
ia p r ó r r o g a de l a ley de Subsisiencias. 
E l s e ñ o r Vil lanueva d i jo que Uevaba 
a l Consejo el proyecto de decreto sobre 
ese asumo, y a ñ a u i ó que a da sal ida qui-
z á s p o d r í a decir a lguna o t ra cosa, que 
c ó n s i d e r a b a necesario que antes l a escu 
cha ra n sus c o m p a ñ e r o s . 
Los d e m á s minis t ros no di jeron nada 
a l llegar a la r e u n i ó n . 
A la salida. 
Teimiaió el Consejo a ias ocho y media, 
y ed -señor Alba d ió la r e í e r e n c i a de lo 
tratado en l a r e u n i ó n . 
Di jo el s e ñ o r Alba que se h a b í a n ocu-
pado extensamente de la crisis del traba-
jo y de las subsistencias, r a t i f i cándose el 
acuerdo de prorrogar , por un a ñ o , la ley 
votada en Corles sobre este asunto. 
A ñ a d i ó que c o n v e n í a hacer constar que 
cuando el señor" Urzáiz p id ió Consejo de 
Estado informe sobre la p r ó r r o g a , lo hizo 
sólo por la p r imera parte de l a ley; pero 
él Consejo de Estado en t end ió que deb ía 
dar el informe sobre la ley í n t e g r a . 
Los minis t ros de la Gobe rnac ión y Ha-
cienda quedaron encargados de adoptar 
Jas medidas encaminadas a resolver el 
problema de las subsistencias. 
A n u n c i ó el s eño r Urzá iz que no deb ía 
e x t r a ñ a r s e el p a í s de las medidas que se 
adoptaran, porque han de ser m u y ra-
dicades. 
E n el Consejo se ocuparon t a m b i é n de 
las negociaciones que se siguen con los 
navieros, encaminadas a destinar una 
parte de la flota mercanite al transporte 
de las subsistencias. 
L a actitud de Romanones. 
D e s p u é s del Consejo h a b l ó él conde de 
Romanones con dos periodistas, a s e g u r á n -
doles que lo sucedido no d e m o r a r í a la pu-
bl icac ión ded decreto disoliviendo las Cor-
tes n i la fedha de las elecciones, que se 
f i jarán en e l Consejo que el jueves se oe-
leibre 'en Palacio, bajto da presidencia de 
Su Majestad. 
¡Añadió que al subir ál Poder se h a b í a 
trazado una norma de conducta y que es-
t á decidido a no separarse de ella. 
iDijo, por ú l t i m o , que no consideraba 
•oportuno fac i l i ta r da car ta que envió al 
s eño r Urzá iz , por entender que no d e b í a n 




•Confía que la crisis se ve í a venir , pe-
ro que nadie pensaba que se p l a n t e a r í a 
con tanta p rec ip i t ac ión . 
Considera da crisis como algo excep-
cional en las anales polí t icos. Rara vez— 
die—se ha pedido a un min is t ro la di -
miisión por medio de caria. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la ittujer—Víae 
urlnarlaá. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1§, 1 ° 
1 1,1 i 
s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a B . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Confmlta todos loé días, de once y me-
fiia ft ana, excepto lot día» tentivofl. 
Ricardo Fuiz de Pellón 
CIRUJANO O F H T I S T A 
de la ^«aul ta i f <f« Mr&olna de Madrid 
Cansu'ta ii» •x.i.z s sjí >. y de t r * 3 i t-»1; 
TE - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a sele. 
• L A N S A . NUMZRO 12. 1.* 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
£4m9< 0r«$*, númr* I , prlntipal. 
T a m b i é n ha sido excepcional la ac t i tud 
adoptada por s e ñ o r Urzá iz . 
Habiendo hecho p r o p ó s i t o decidido de 
no d i m i t i r y planteando la discrepancia 
con el Gobierno, ; m i é remedio le queda-
ba a ékte sino marcharse en pleno o sus-
t i t u i r a l min is t ro de Hacienda? 
•Contando e l Gobierno con IR confian-
za del Rev. ee ha inclinado por esta úl t i -
ma sodución. 
Gran parte de la op in ión l a m e n t a r á el 
adejamiento ded s e ñ o r Urzá iz , 'pero l a c r i -
sis era inevitable. 
La ac t i tud del ex min is t ro de Hacien-
da e ra incompatible con el prestigio del 
que lleva sobre sus hombros la pesada 
carga de l a g o b e r n a c i ó n del pa í s . 
«El Liberal». 
Ti tu l a su fondo «Cris is chica y crisis 
m á x i m a » . 
Dice que ha sucedido do que t en í a que 
suceder. 
A ñ a d e oue mientras llega el momento 
oportuno de estudiar los antecedentes de 
la cues t ión , bay que fijarse con a t e n c i ó n 
en la s i tuac ión insostenible de la vida 
e spaño l a , excitando a! Gobierno a poner 
remedio a -la crisis planteada en l a eco-
momia españoda. 
Un golpe de Estado. 
Los .periódicos de da noche se ocupan, 
s e g ú n su fiiMaición po l í t i ca , de l a resolu-
ción dé la --'Tisis y de la c e s a n t í a del se-
gran importancda. 




i_.a «-uaceut» pyiiííxcn nuy i c i s siguientes 
U l f ^ u o i C i U i i c s ; 
iMtisiuencia.—Reai u-tícrelo disponiendo 
cese §u ei c<i.igo uu inmi&Liu uc l iacit í i iui 
uon A-ugei u r /a iz . 
(Jiro, aonioianuo m i n i s u o de Hacien-
da a uon Migue l Viuanucva. 
Uno, cuspon ieúüo que don Alvaro Ue 
Figueroa, coiiue ue noizfeánonés, se en-
cargue riuermauneme uei uespacno ue Jbs. 
asunios uei nunisLcriu ue ii&tauo. 
Justado.—Designanuo a uon v ic ior Ma-
r í a Loncas coiiio a rmi ro , p a i a resoivei 
las ü i í e r e n c i a s surgioas entre .ii.siaUuh 
Unidos y la Repuniica ue r a n a n i a y men-
cionadas en el uralado relativo a ia cons-
t rucc ión uel c ana l in t e roceán ico . 
Fomento.—Real orueu prorrogando bas-
ta el d í a que se s e ñ a l e , d e s p u é s de ter-
minada la guerra, ed plazo de pr ior idad , 
establecido para las patentes en las q m 
no bubie ran vencido el 31 de j u l i o dt 
1914. 
Nombrando presidente ded Consejo fo-
restal a don Luis Hesar. 
Nombrando, en ascenso de escala, ins-
pector general* de p r imera clase del Cuer-
po de Montes a don F r a n c i á c o Lizazoain. 
Nombrando ingenieros jefes de Mon-
tes a l s eño r M a r t í n e z Sánz.-% a don Ra-
fael C a r r i ó n 
Nombrando inspector jefe de Montes, 
de segunda clase, a don Gerardo Sou-
brier. 
Dificultades para la exportación. 
L a el miuioceno r o u i e m o se ha la-
cijuauu noy una nota (¿ue uice, en iineaci 
geiicia^es, iü oigueiiLtí-: 
«Í.-ÍI ponerse -en p iacuca eí convenio es-
lau-icciuu enue io& navieros y ei GoOier-
no, acoiuado con ocas ión üe la u e m a n ü a 
ue ios Harineros ue ü i o j a , Vizcaya y ü m -
puzcoa, pa ra i m p o r i a r o.oUU toneiauas ae 
trigo procedente de la Argent ina , h a n sur-
giuo uiiicultades, no imputables a dos na-
nntu'os, los cuales, a l omener una impor-
tante reoaja en ios fletes, cuya conces ión 
p a r t i ó de dos navieros, se compromitieron 
a hacer extensiva esa üoni í icac ión a l con-
sumidor. 
Mucho menos- son culpables los navie-
ros de l o ocurr ido, cuanto que ofrecie-
ron ad Gobierno el vapor «Igolz-Mendi», 
para el transporte del cargamento, con las 
condiciones de aiiiiemano convenidas. 
H a sucedido que, como consignatario, 
d e b í a figurar el min i s t ro de Fomento, o 
por de legac ión suya el director general 
de Comercio, y resultaba que és te fir-
maba l a pó l i za de fletamiento de una mer-
canc ía , cuya propiedad era de otro 
dueño.» 
Los proyectos de Marina. 
E l min i s t ro de Mar ina ha celebrado hoy 
una extensa conferencia con ed Rey. 
Como dioy no le c o r e s p o n d í a despachar, 
•la oonfereiucia provocó muonos comenta-
rios, que aumentaron aO conocerse la du-
r a c i ó n de la entreydsta. 
Desde Palacio fué el min is t ro de M a r i -
na a su desipacduo oliciad, donde conve r só 
con dos periodistas, expLicándoles el al-
cance que h a b í a tenido con Su Majestad, 
que h a b í a sido únicarnlente de c a r á c t e r 
técnico. 
A s e g u r ó que h a b í a dado cuenta detalla-
da al Rey de la labor que viene realizando 
en el mdnisterio y ded viaje que m a ñ a n a 
e m p r e n d e r á a Nueva York el c a p i t á n de 
corbeta don Manuel G a r c í a Díaz , a l man-
do de una Comis ión facul tat iva ded ar-
senal de la Carraca, para hacerse cargo 
del ma te r i a l n á u t i c o adqui r ido por Es-, 
p a ñ a en los Estados Unidos, y condu-
oir lo a E s p a ñ a a bordo del transporte 
«Admirante Lobo». 
A ñ a d i ó el generad M i r a n d a que esta 
m a ñ a n a b a h í a confierenciado con el capi-
t á n G a r c í a Díaz , d á n d o l e ampl ias ins-
trucciones acerca de su comis ión , y de 
este asunto h a b l ó luego, detenidamente, 
;on ed Rey. 
Termiinó diciendo que de po l í t i ca sólo 
h a b l ó con Su Majestad de pasada, l i m i -
t ándose a cambiar breves impresiones. 
Una rectificación. 
Esta madrugada n e g ó el s eño r A lba que 
baya ilicho ad saur del Consejo que ai Go-
bierno pensaba utidizar una gran parte 
de !ki¿ buques mercantes en el transponte 
de a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, sino 
solaimente una -parte, para lo cuad'se ha-
cen-gestiones con los navieros para llegar 
a un ' acné ido . 
Añad ió que, no obstante l a festividad de 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una r e u n i ó n de los 
navieros con el director de Comercio, a 
la 'ouall aisist irá t a m b i é n el conde de Ro-
manones, para t r a t a r de este asunto. 
El decreto de disolución. 
•Segnín informes m u y fidedignos, el de-
creto de disodución de Cortes se p u b l i c a r á 
el 7 o el 8 de marzo. 
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Cons t ipados . -A lgodón HORLAND, véa-
la «nuncio en euarta plana. 
LOS POBRBS DE SANTANDER.—A'.s7J<?;</n</o el Mpúrto de la coinida en la Asociación de Caridad.—(Fot. Samon 
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LA C R I S I S ECONOMICA 
Nuestro colega de Madr id , «El Debate», 
publica un interesante a r t í cu lo acerca de 
la crisis económica y del cual, por coin-
c id i r con las apreciaciones que nosotros 
hemos formulado sobre ese asunto, reco-
gemos los siguientes p á r r a f o s : 
«En el Consejo, celebrado ayer por los 
ministros con el Rey p i n t ó el conde de 
Romanones, con duros trazos y s o m b r í o s 
colores, el triste cuadro de la s i tuac ión 
eeniiómica de E s p a ñ a . La escasez de dos 
productos m á s necesarios y el alza de su 
valor s.on rea'lmente atermrizaidores; y 
a s í lo hizo constar el jefe del Gobierno con 
datos n u m é r i c o s , que en otro lugar publ i -
camos. E l precio del c a r b ó n , por ejemplo, 
se ha t r ipl icado desde ju l i o de 1914 basta 
la fecha; el de ciertos productos industr ia-
les ha pasadw de 30 a cien pesetas la u n i -
dad comercial, de 50 a 150, de 60 a 600; .-la 
ca res t í a del t r igo or igina la subida del 
pan,, m u y r á p i d a e intensa en Barcelona, 
Valencia y otras capitales, siendo' conse-
cuencia de estos acontecimientos el des-
asosiego profundo que en toda E s p a ñ a se 
observa. 
Así, pues, e l momento presente es crí-
tico en extremo, s e g ú n el presidente del 
Consejo; y, seguramente, no hay exage-
rac ión en sus palabras; que, m u y ad con-
t ra r io , fué siempre norma de conducta de 
nuestros gobernantes ocultar' la gravedad 
y alcance de los males p ú b l i c o s y ador-
mecer con piadosos e n g a ñ o s la general 
inquietud. De otra parte, tan pesimistas 
manifestaciones a nadie c a u s a r á n sorpre-
sa, porque ¿quién no sufre, cada uno en 
'la medida de sus recursos y necesidades, 
las salpicaduras e c o n ó m i c a s de la gue-
rra , que por iqfual alcanzan al opulento 
y al obrero? Y a l fin y al cabo, cuanto 
ahora acontece pretlicbo fué al p r inc ip io 
de.la conf lagrac ión europea por hombreis 
doctos y conocedores del desenvolvimien-
to de la v ida financiera y económica ; y la 
rea l izac ión de s u s ' p r o f e c í a s angustia al 
á n i m o con el temor de que del mismo 
modo acierten cuando anuncian que los 
d a ñ o s m á s graves; los conflictos m á s agu-
dos s o b r e v e n d r á n en lo que ya se l lama 
la «pos t -guer ra» . 
Es claro que las palabras del conde de 
Romanones p a r e c í a n el antecedente lógi-
co de medidas de gobierno que satisficie-
ran las necesidades y problemas por él 
enumerados. ¿Puede," acaso, un -hombre 
de Gobierno contar al p a í s das calamida-
des que padece y luego cruzarse de bra-
zos? Pues bien: él presidente del Consejo, 
como remedio ún ico , ha bablado de la 
ap l i c ac ión rigorosa de la ley de Subsisten-
cias; y es evidente que los preceptos de 
•éste a t a ñ e n tan sólo a una fase, a un sec-
tor del conflicto actual. 
Y a los ciudadanos no puede bastamos 
con ello: nuestra conveniencia y nuestro 
deber nos impulsan a exigir, a la par, 
remedios y responsabilidades a los go-
bernantes que debiendo bacer mucho na-
da hicieron. Se r í a injusto descargar to-
das las culpas sobre, los hombres que aun 
no llevan tres meses en el Poder; a q u é -
llas deben recaer, en p r imer t é r m i n o , so-
bre la. s i t uac ión conservadora -que desfi-
ló por el Gobierno, y en él estuvo durante 
la casi total idad del tiempo de que data 
el conflicto europeo, sin gobernar n i un 
d ía . 
Para nosotros, y para la. generalidad 
del pa ís , es indiscutible que el Gabinete 
del s e ñ o r Dato vivió en plena a b s t e n c i ó n ; 
•ipl i/.ó l a so luc ión de los asuntos que su-
cesivamente fueron p l a n t e á n d o s e y no re-
solvió ninguno. ¡Ni siquiera se cu idó de 
estudiar los proyectos que f o r m ñ l a r a la 
ef ímera Junta de Inic ia t ivas! Verdad que 
eran difíci les las circunstancias de en-
tonces, como lo son las de hov; pero su 
misma trascendencia hace mayor 'la res-
ponsabilidad en que aquel Gobierno in -
cur r ie ra con su quietud, inconsciente o 
inepta. 
ladinamente las que merece la s i s t emát i -
ca pasividad de ambos. Y a d v i é r t a s e que 
todo el p a í s b a depositado en ellos a t r ibu-
ciones y poderes absolutos, que ellos de-
mandaron; y ahora, agobiado por las cir-
cunstancias y casi convencido de que los 
gobernantes no responden a su m i s i ó n y 
a la gravedad de las circunstancias, em-
pieza a manifestar su disgusto, su males-
tar, y acaso su rebe ld ía , en protestas, en 
quejas airadas y, 'lo que es peor, en alga-
radas y revueltas en que ya ha 'habido 
colisiones con . la fuerza públ ica , dispa-
ros, cargas, heridos... 
Vivimos en pleno conflictíi... Si los re-
medios no vienen pronto, iremos a otros 
mayores. Y la responsabilidad de ellos— 
plena, g r a v í s i m a , de leso patriotismo— 
c o r r e s p o n d e r á ú n i c a m e n t e a los gober-
nantes que no supieron, no pudieron o 
no quisieron gobernar, sino v i v i r en el 
Poder; que no es do mismo. . .» 
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Y no es esto solo; lamenta el Gobierno, 
uitre .otras cosas, la subida del precio 
del pan; - no sabemos todos que, recien-
temente, ya en el Poder el part ido l iberal , 
89 tr igo lia salido de E s p a ñ a en cantida-
ies enormes, contribuyendo la tolerancia 
leí Gobierno a que se "haya notablemente 
encarecido a r t í c u l o tan de pr imera nece-
sidad? Y en este punto no vale ya decir 
iue es él anterior Gobierno el ú n i c o cul-
pable. 
No sabemos si esta e x p o r t a c i ó n se ha-
b r á consentido para que otras naciones 
no nos privasen de productos que nos son 
de todo punto necesarios y de los cuales 
carecemos... Pero aun atenuando, o bo-
rrando, las censuras que lancemos con-
t ra disposiciones concretas de éste y del 
anterior Gobierno, tiernos de mantener pa-
Dice «La A t a l a y a » que el a r t í cu lo que 
publ icó pretendiendo i n j u r i a r , ca lumniar 
y molestar a EL PUEBLO CÁNTABUO, era dra-
má t i co y sodemne. Ná a nosotros n i a n i n -
g ú n santande>rino se ile puao ocu r r i r se-
nuejante dislate. ¡Aquel lo d r a m á t i c o y so-
lemne! « L a Ata ' Iaya» delira. 
vLo que ocurre es que « L a A t a l a y a » em-
p r e n d i ó ayer una huida , y no s a b í a cómo 
just i f icar la , y a s í fué de u n lado para 
otro, de t ropezón en t ropezón . 
-Dice que los idóneos han colocado a m u -
ohos mauris ias . b'aiso. T r a t a de negar 
que los idóneos sanlanderinos a p o y a r á n 
en las p r ó x i m a s eiiecciones a u n represen-
lunte oe ios iieterouoxos oíiciades en i a po-
iMóá empanóla, y para ello saca a relucir 
a Deigado il íarneto, dicuendo que «este 
s eño r l iuchará por un ddsirito de Canarias 
amparado por ei Gobierno y eiii u n i ó n de 
un s e ñ o r R o d r í g u e z L á z a í o , redactor de 
«Ed Libera l» , de M a d r i d , y republicano 
hasta anteayer por l a t a r d e » . 
M u y dejos b a ido «La A t a l a y a » a bus-
car argumentos, cuando, s in necesidad de 
sailir de casa, bubiera podido comprobar 
que el candidato que ellos a p o y a r á n en 
Santander fue republicano hasta ayer, y 
que ed hecho de ser redactor de ((Ed Libe-
ral», aun en sus itiempos de mayor repu-
oudcanismo, no es o b s t á c u l o para llegar a 
sea- incluso director de u n d ia r io conser-
vador. 
Pero ((La A t a l a y a » , que siente la nece-
sidad de hablar ma l de todos aquellos a 
quienes e logió , dir ige sus t i ros contra Deil-
gado Barreto, a c o r d á n d o s e de que f u ^ sil 
•corresponsal en M a d r i d hasta hace muy 
poco tiempo, de que ((La A t a l a y a » le ob-
sequió con un banquete y que en muchas 
looasiones de día t r ibu tado grandes ala-
banzas. 
-De Canarias da otro salto y va á dar en 
Albacete. ¿A que no aciertan Jos lectores 
para q u é ? Pa r a t r a t a r de .molestar al se-
ñ o r Redonet, otz'o s e ñ o r a l ouad ((La Ata-
l a y a » dedicó en diversas -ocasiones los 
m á s .entusiastas- y d k i r á m b i c o s elogios. 
Esperamos que dentro de m u y poco t iem-
po ((La A t a l a y a » ponga como hoja de pe-
re j i l a 'los que a ñ o r a defiende, e incluso 
a los d u e ñ o s actualles ded pe r iód ico . Es 
su sino. 
Y íes inútid que «La A t a l a y a » procure 
osciudarse eon habididades de comadre, 
poique nosotros -estamos dispuestos a ha-
b la r m u y alto y m u y claro de algunas co-
sas que a p u n t á b a m o s en nuestro a r t í c u l o 
anterior y .que «La A t a l a y a » conoce m u y 
bien. A nosotros no nos duelen prendas. 
Todos dos parrafitos que ayer nos dedi-
có ((La A t a l a y a » no teman otro objeto que 
el de no diabiar p a r a nada de (ias acusa-
ciones que los Iliberales lanzan contra los 
idóneos . Por lo visto, el «amo» son en esta 
ocas ión los Jiberades, y como pudiera pe-
l ig ra r un acta, no h-ay inconveniente en 
lamer la mano que manej juel l á t igo . 
Haga « L a A t a l a y a » -lo que quiera, vís-
tase icón da careta que m á s le convenga, 
para nosotros no p a s a r á de ser u n «pa-
peluobo» que vive de precario y que sólo 
se mueve ' a impudsos de innobles pasio-
nes : ¡del odio y de da envidia. 
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EN B I L B A O 
que realzan con su belleza el 
s a lón . 
E l orador, d e s p u é s de salud,,! 
asistentes a la conferencia, coíili 
desarrollo del tema elegido, analiz 
u n modo claro y vigoroso la fuBci. 
Justicia en dos clases de régimen") 
gimen absoluto y el rég imen deniocti 
Dice don Honorio Vadontíu (lama 
facil idad de palabra y conecta expü 
que das leyes poJiticas españolas.! 
glo pasado, e s t án inspiradas en-pía 
exóticos, t r a í d o s por un sector 
í i t ica e s p a ñ o l a , interesado y egoísta.] 
C o n t i n ú a su elocuente disertaeift 
diando, paso a paso, la transfelj 
de los Poderes'en E s p a ñ a , que (uiij 
hida sin entuskismo alguno, puesl 
rechos se •consignaron. efectliva] 
las leyes, pero min -a llegaron al' 
C o n t i n ú a el orador desenvohfiáp 
conferencia en p á r r a f o s cal ni-.MIS, . 
timando cómo nac ió el caciquisfM 
n a c i ó n e s p a ñ o l a y cuánta :ha gifflj 
s e g u i r á siendo, si no'se pone céljf 
mal , su a c c i ó n demoledora. 
(Satiriza la Coima de hacer i}{ir|| 
E s p a ñ a , diciendo oue se pasó U 
l a mi tad del s i f l o pasado escribí 
y ta odra m i t a d b u r l á n d o s e de sil • 
'Ha-ce un extenso estudio crítico,! 
zando en él 'a a d m i n i s t r a c i ó n <fes|l 
en nuestro p a í s , y s e ñ a l a eficazina 
con gran derroche de dalos, sus del 
que califica de inevitables pnrser« 
del Poder públ ico. 
Lee var ios p á r r a f o s de distintosd 
sos del i lustre jefe del partido nía 
don Antonio Maura , para rolnist-oij 
tesis con ellos, y termina su nol-ii 
r o r a c i ó n diciendo que el Poder 
blo deben i r unidos para defender 
dos pr incipios fundamentales: | 
el Trono. 
E l notable conferenciante fué* 
dísimo» recibiendo innuinerabies|ii 
buenas por su fogosa e insupsrapw 
ción pol í t ica . 
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Notas palatinas] 
P(U1 TKtÉFONn 
El Toisón de ero. 
M A D R I D , 2o.—Con-el cereraonialdtí 
lumbre, y en presencia de las Reinas* 
M a r í a - C r i s t i n a y doña Victoria, 
fantes don Fernando, don (".arlos, 
fonso, d o ñ a Isabel y duquesa de Tal 
ra, y de dos a,¡tos empleados palatnwSI 
imipuesto el ,Rey las insignias 1 
de oro, que 'les fueron conceditl.i I 
teniente, a los duques de Mandas J| 
Infantado. 
El s e ñ o r Gró i za rd a p a d r i n ó al du(jj 
Mandas y el m a r q u é s de .la Torreci! 
duque del Infantado. , 
A la ceremonia asistieron todos M 
balleros de la Ord-en y alguna ar!P 
cratas. 
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A las siete de la tarde, en d'M 
del s e ñ o r gobernador c iv i l , y bajoWji 
sidencia^ celebró sesión la Junta P 
cial antitubercullosa, y después dM 
bar el acta de la anterior, se adop» 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
Nombrar una Comisión para la rfi 
c ión def ini t iva de das obras d^I Dffl 
sario antitnberculoso, cuyo (•t'nll'|l I 
fleo se i u u g u r a r á en los primeros Í"1, ' 
p róx imo mes. 
Se a p r o b ó la ges t ión realizao3 Pjj 
Comisión organizadora del Disp^ "J 
as í como la. a d q u i s i c i ó n j i e útiles X 
je para el mismo. m1. 
Se aco rdó gestionar el nomb,r Hj 
d e ' u n Comi té de s e ñ o r a s , que 1,1 
const i tuir la Junta provinciail v 9. 
el concurso ofrecido por a'iruI!̂Í(Sí? 
médicos , que se proponen estalil^ 
sulla g ra tu i t a en el Dispensarig^ J 
El s e ñ o r presidente, antes de .'.1 
la ses ión , en breves v elonien.e^ J 
s a l u d ó a. la Junta, a la que se « 
en ofrecer su m á s entusiasta y 
cooperac ión . 
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Una conferencia interesante. 
IHLBAO, 2f).-JCon el s a l ó n de la So-
ciedad F i l a r m ó n i c a .completamente lleno, 
ha dado su anunciada conferencia—quin-
ta de l a serie—, sobre ((La función de la 
Justicia en el cumplimiento de la m i s i ó n 
del Poder público», don Honorio Valen-
t ín Gamazo. 
Asisten al acto gran número de señoras, 
T a m b i é n el s e ñ o r Z a m a n i M 'K 
pr imera vez conenrre a la •ínnlafiri3 
dad de presidente del Colegio <)^¿ 
f a rmacéu t i cos , d i r ig ió un pxPreS1hrtX' 
do a sus c o m p a ñ e r o s , en su nom 
el de la entidad -que representa-
A •propuesta del s e ñ o r Llería, 
acuerda, por a c l a m a c i ó n . l'úV'"''.-
acta el gusto con oue ha oido ^ ¡0 
res inañ i fes tac iones y la ••satisfaz ^ 
le produce a l verse presidida ^.¡tof'l 
na de tan elevados y justos 
mo el s eño r don Alonso Gullún- e,r 
Y no habiendo m á s asuntos de 'i 
ta r se levanta (la ses ión . 
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LAINZ.-MERCE*1 
SAN FRAN0IS0O, NUMS*0 ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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Las niñas de ahora. 
Hace veinte a ñ o s , Las mujeres, hasta que 
ge p u n í a n de munu, eran n i ñ a s , « u n a 
nina qunu o anos» , é r a u n dicho vud-
°diioy, kiii ninas son esas encantadoras 
"luatu'ras d-e Uaje-ciius leves, ojos cando-
rosws y c a l e ñ o s en melena de rizos, que 
/ a n i ñ a n niuestroa j a rdmes y nue&iras ca-
á ya cantando la muaiae ue. Maanhrú , 
va 'cügicíi tas ue áa mano, iuiciendo sub 
muios soinhiej'ones > sus «iJaeijes» t u m u -
sados y mohetudos, de ojus de cr is ta l . 
S .Las n i ñ a s crecidas y a no ex i l i en . Se 
ruerc>ii ,para no volver, .porque a ñ o r a , a 
ios doce a ñ o s , quieren [parecer mocitas 
éa sade ra s , mientras é s t a s (buscan el mo-
do de parecer n i ñ a s . 
Ahora, cuando das n i ñ a s dejan si^s mu-
ñecas , turnan las har r i tas de c a r m í n y de 
jiiegro-caroon y aa poüivera, y se pinxan los 
lanws y los ojos, y se empolvan ias cara* 
bonitas hasta hacerse leas. Antes de los 
trece a ñ o s y a p i ü e n a las mamas que lies 
na^an lauuas ñ a s t a el tob iüo y les peineii 
coieta y cuiden mucho de decir a la mo-
dista que la blusa o e l abrigo tengan su 
correspondiente escote. 
As i se ven por esas calles, poo* ouil'pa de 
las hm ii isimas m a m á s , chiquil las que es-
t á n ipiiliendo a voces l a comba y el aro, 
v u n i'osa en e l píelo, y unas mangas 
nasta el codo, convertidas en í i g u r a s un 
poco desquiciadas, en mujerci tas de figu-
rín, a quienes, en Jugar de u n piropo, dan 
ganas de decir: 
S e ñ o r a : ¿ q u i e r e usted j u g a r a l co-
rro? 
Hoy, eil piropo, esa bella e x p r e s i ó n del 
ingenio, que bro ta al paso de una mujer 
)i,ni iia, e s t á en desuso, no sirve para nada, 
J. I tiieme a p l i c a c i ó n , po r cu lpa de las m -
iiiis-nnujeres y de las mujeres- n i ñ a s . 
Las m u j e r e s - n i ñ a s son t a m b i é n las n i -
fi;i> lie ahora : nenas de veinticinco a ñ o s 
para a r r iba , que lucen en los paseos sus 
falditas de chicuela, cortas, enormemen-
te altas, como las de ios alabarderos o 
las ue los soldados de caba l l e r í a . 
i'a.1 moda favorece a Jas mujeres, por-
que las qu i t a diez a ñ o s de encima, que es 
ino s u e ñ o femenino; pero, en cam-
bio, ail par que Ja edad, les qu i t a el nov io ; 
porque ¿qué hombre, po r enamoradizo que 
sea, 3e va a atrever a hablar de amores a 
una joven cuya edad es incadcuJable, no 
sabiéndose , po r tanto, s i es una mujer he-
cha y dereona o una colegiala? 
Las e s t a d í s t i c a s acusan una baja enor-
me en los mat r imonios , y los grandes 
pensadores lo achacan a l a c a r e s t í a de 
La vida. 
¿No s e r á todo ello culpa de las n i ñ a s de 
ahora? 
Por que bien que se case uno con una 
mujer que le at ienda y Je cuide y sepa 
arreglar la casa y repasar i a ropa y po-
ner e l puchero; pero, actualmente, como 
no hay mujeres o, por lo menos, no se 
sabe ¡si las hay , lo n a t u r a l es esperar a 
que estas n i ñ a s de ahora crezcan y se vis-
tan de mujer, para poderlas hablar en se-
rio del acto m á s terriblemente formal de 
la vida. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
lismo, reuma, gota^ m a l de piedra. E l 
mejor dioulvente d e l ' á c i d o ú r ico . 
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E n el A t e n e o . 
E l Diluvio y las ciencias 
novís imas . 
Este fué eü tema de la- oonferenoia pro-
ái lnciáda ayer leo el Ateneo por el emi-
nenio e kua'traido uj auor sagrado don Pe-
iliio s. L . a i i i j H j n e d o n d u . 
SoOi'adameme conocádos son los m é r i -
tos, 'ia musci ac ión y i a galanura de estilo 
diei sieñor Camporredondo, para que no 
sean imeniesitír nuesu os diogios si se t ra ta 
Ue dar uuviiua a nuestros lectoies de lo 
mimante que resuiJftó Ja oodiferencia de 
ayer. Sólu uireinius que en ella p r o b ó una 
•vez m á s , no sólo que es u n cincelador del 
idioma, sino su vasta cu l tura . 
Hablo del! diiuvdo, demostrando, por un 
estudio deiienido de la c r í t i c a h i s tó r i ca , 
cómo vive en todos dos pueblos la misma 
t radic ión , con l a misma causa, ia misma 
ca tás t ro ie y el mismo modo de salvacdón 
de da nuufanidad, en u n arca, una fami-
lia, etc. 
lúioe que csiu mismo habla de una raza 
que todo 'lo p e r d í a y todo do ganaba, con 
mgu'iios de dioses e inst intos de rept i l . 
Juntad todas las t r a d i c i o n e s — a ñ a u e — y 
oireoisiel clamor de Ja raza, r indiendo culto 
a la misma memoria , da m á s grande y la 
má.s triste, grabada en ella por el mismo 
uios. 
l ' asa de spués a estudiar da geología , y 
dice que esta comienza declarando que 
toda 'ia t ie r ra fué cubierta por una inun-
dación hace 5.ÜÜÜ a ñ o s . 
• Ad estudiar la geo log ía se detiene a des^ 
ci ib i r , de modo eilocuentísimo, la l igura 
del a rqueó logo , ed obrero de da ciencia, 
como ej le l l amó . 
üescritofi das Eras geo lóg icas , y dice que 
no hay una razón geo lóg i ca que se ojpon-
ga a j a Idea del di luvio n o é t i c o ; citando 
una frase de Leimbert en ia que habda de 
exisiencia de unos depós i tos superll-
de terrenos d i l uvanos , y lecono-
, oonl'urmc a la Bib l ia , que la t ierra 
oubiierta, y que solamente basta 
fiacer que Has dos cronodogías , la de la 
' " ' ' " ' i a ry l a idiP Ha. ireugion, aparez/can 
•inicias. 
'Pasa d e s p u é s a hablar de los descubri-
nuentos de dadrillos antiguos, por medio 
ue los cuales se llegó a comprobar la ver-
ija el dnstó r ica de Ja Santa B i b ü a ; habdan-
m de los idogramas y fonogramas egip-
ms y ealklaos y leye-ido da tradicióai escri-
ta en líos ladril los de S a r d a n á p a l o . 
Y t e r m i n ó diciendo: Aquí tengo dos l i -
wm, e l . l ib iH) de la ciencia y el l ihro de 
ja te, que son das dos Huoes que van a lum-
11'ando el 'camino de la vida, cada uno en 
zona.: da humana y la di-vana. Cuando el 
cannno es estrecho, las dos luces i l u m i -
jian doblemente di sendero. La ciencia y 
ia te; ellas mdsmas nos hablan.-
iAd tei-minar su corferencia, ed señor 
camporredondo rec ib ió n u m e r o s í s i m o s 
aplausos y felicitaciones. 
, Sesión de mús ica antigua. 
A-ay, a das seis y media, en punto, se ce-
l eb ra r á el sexto concierto de la terapora-
aa, a cargo de los sieñores don Estanislao 
Aoarca y 'don Gabriel Imaz. L a fiesta no 
puede ser m á s a t r a y e n t e , - a s í , pues, es de 
^sperar que el éx i to corone Jos esfuerzos 
nechos por los organizadores. 
Ed programa es el siguiente : 
INIHODrcCiÓN 
Lectura de algunos capíluilos del l ibro, 
<ie Wdanda I^aindowska, t i tu lado «Musique 
anaienne». 
PRIMERA PARTE 
"i 'ast i i ra le».—F. M. Veracini (1685-
líoO), ) 
« S o n a t a en m i menor» : Largo, CoiTen-
^'Poco al legm (primera y siegunda arias) 
.v Allegro.—J. | { . Senai l lé (1687-1730). 
(Vioiín y .piain,.) 
SEGUNDA PARTE 





' tfgz**8^*'^*' I^om'eiI1Í00 Paradies (1710-
('Piano sotto.) 
TERCERA PARTE 
« P r e s t o de la Sonata en da».—J. S. 
Baoh. 
^ ^ ' " ^ v 6 " - — W . Friiedemami Bach (1710-
M a i t i n i (1700-
ru). 
"Andan t ino» . — Padre 
1784). 
<.La P r e c i o s a » y «Canc ión Lu i s X I I I v 
J ' a v a n a » . — L o u i s Couperin (1630-1GG5) ' 
/ ,~5 'e ÍK di «^uetto».—G. Pugnani 
(11 o i - i < yo).' 
"Largo y ú l t imo allegro de 3a Sonata en 
la».— F. M . Verac in i . 
(Violín y /piano.) 
Del Gobierno civil. 
E l asunto del carbón. 
A l recibir ayer el gobernador c i v i l , se-
ñ o r Gullon y C^arcía Prieto, a los perio-
distas les -mani fes tó que h a b í a recibido en 
su despacho la visita defl director de la 
fabrica Solvay de Torrelavega. que fué a 
darle las gracias por el i n t e r é s qiw diabúi 
puesto en da solución del asunto del car-
bón. 
T a m b i é n ninmífestó el s eño r Albáu -a' 
s eño r gobernador que, a ú u fcuando DO 
tiene necesidad urgente co loca rá en ia fá-
brica de Barreda hasta 150 obreros par í 
con ello d i sminu i r el n ú m e r o de " 
ŝe encuentran sin trabajo. 
T , Una autorización. 
Igualmente m a n i f e s t ó el s e ñ o r Gullóu ir 
G a r c í a Prieto, que h a b í a teJegrajado ayer 
a l director general de Obras pú^l icea pa-
r a interesarle, en un ión del áflcalde, el ar-
pleo de la cantidad g i rada para obras en 
las próximldade>s de la poblad(' n. 
El director de Obras gúbUeaé oonléátó 
a l s e ñ o r gobernadar oue h<rv l l egar ía a 
Santander un inspector th- ! . / > • •n:l,.- M l i -
des del Norte p a r a proceder a ia visita 
de 'las obras de ila calle de J e r ó n í n m Pé-
rez y Sá inz de la Maza, que por estar com-
prendidas en la zona de dicha C o m p a ñ í a 
ferroviaria , necesitaba de la tramitaciÓQi 
de un expediente. 
E l inspector de los ferrocarriles del Nor-
te a u t o r i z ó , provisionalmente. Jas obras, 
y d e s p u é s se l e v a n t a r á n los planos nece-
sarios para Oa au to r i z ac ión definitiva. 
los que 
(cap i tán) , que das difícides operaciones de e v a c ú a - tre 1.825; en Alicante, 2.276, entre 600; en I I t r t w A Í c m A C QlclílHnQ 
mero. • cuac ión de las tropas servias, montenegri- ; V a ü a d o l i d , 1.781; en Santander, 12.819, M Í O I I C I U l O l l l U O a l O l a U U O , 
Defensas: Montes y Ricondo 
Medios: Torre, Gu t i é r r ez y Edgue .„ 
Delanteros- Vega, Riestra (Daniel), Do- mas y adbanesas ded t e r r i t o r i o de Alban ia entre 2.991; en Mel i l la , 3.093, entre 8o0, y 
•en Ceuta, 1.552, entre 1.139. mingo y Solana. 
E l equipo reserva e s t a r á representa-
do por los siguientes: 
Portero: Cabrero. 
Defensas: J. M a r í a y Sánchez (cap i tán) . 
Medios: Collar, Gu t i é r r ez y Cin ín . 
Delanteros: Novoa, Salaverri , Carrul la , 
Lera y Quiguis. 
A c t u a r á de referé el s e ñ o r León Asto-
reca. 
iSe ruega a todos los jugadores es tén en 
el campo a la hora y con el equipo com-
pdeto — L a Directiva. 
r Fufbo l e n a s , 
Esta tarde, a las dos y media, j u g a r á n 
en 'los Campos de Sport, los equipos in-
fantiles «Racing» y «La T ie r ruca» , susti-
tuyendo éste a los de «La Li ra» , que por 
nc> hallarse hoy en és t a sus p r i n c i p a í e s 
jugadores, h a n solicitado de la Junta del 
((Racing» demore su encuentro hasta el 
domingo p r ó x i m o . 
\ das cuatro menos cuarto se verificara 
el par t ido entre el pr imero del «Racing . 
v reserva.. , ,. , • 
- Los equipos d e b e r á n alinearse en la 6í-
guiente forma: • • 
Primero (camiseta del Cluh). 
XX 
Rui/., Iruretagoyena. 
Zubleta, Sierra, Lav ín . 
Mateo. Zubi , Salinas, Rosal, Oria. 
"Reserva (camiseta blanca encarnada) 
Basoa, Sidney, Gaci (J.), Gaci (A.), Lera, 
( i . de la ' lorre , Santiuste, Nogm s. 
(¡(.nzález, Gaci (José) 
Alvarpz. 
E l partido, dada la composic ión de los 
«teams», promete ser Interesante y del 
•mego que desarrollen los «equlpier*» de-
p e n d e r á pasen al ((primer» equipo o al 
reserva. ;. . , , 
\ la hora que eseriho estas lineas, la 
F e d e r a c i ó n Regi^mal dél Norte hallase 
reunida en i unta, para deliberar, entre 
otros asuntos; uno i m p o r t a n t í s i m o para 
nosotros. .. 
E l motivo pr inc ipa l de la r eun ión , que 
es asignar el campo donde debe celebrarse 
el sensacional «match» «Real Sneiedad-
Athdetic», nos afecta m u c h í s i m o . 
E l «Racing-Cdub», que es uno de los mu-
ch í s imos que h a ñ ofrecido su campo para 
este encuentro, tiene esperanzas de lograr 
que Santander sea el preferido; de ser 
T > é \ M 2 r w ^ - r r * ^ l a s i , todo cuanto hagamos lo? de casa por 
^ ^ * ^ - - ^ • ^ . J E J W nuestro fCluib» peUt, s e r ipoeq . 
Yo, que no soy n i « r a c i n g u i s t a » ni 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, «a r iñ i s t a« de «deport ivo», q u e d a r é Incon-
y en caso de buen tiempo, t e n d r á luí?ar !diclonalmente entusiasta « rac ingu l s t a» , 
en la campa de los Arenales, u n gran p a r í ' p o r ser é s t a da ((única» Sociedad que cul-
tido de entrenamiento (te «foot-ball» entre t iva el sport futbolista, 
los equipos pr imer « team» íle.1 ((Arih Esperemos s i a media noche nos anun-
Spor t» y reserva del mismo. . cia ed te légrafo la reso luc ión de la Fede-
E l equ¿po pr imero e s t a r á representado r a c i ó n y quiera Dios sea satisfactoria pa-
por los siguientes; ra dos santanderinos. 
Portero: Manuz. ( AMAYA. 
V V W W W V A A ^ V V ^ W V V ^ V V \ V \ V V \ V V V A . V V V \ V A A * l ^ V W V V A A . V W W V V W V V ^ ^ V V V X 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
H Kaiser presencia los c o i a l e s en el M e de I M t 
POR TELEFONO 
"Rondó».~c. F. Manuel Bach (17U-
'•Concierto i t a l i ano» ¡ Allegro, Andante 
y Presto.-,! , S e b a s t i á n Bach. 
Griegos condenados a muerte. 
E l Consejo de guerra de Constantino-
pda ha condenado a muerte a dos griegos, 
acusados de haber aprovisionado a dos 
submarinos ingleses que operan en el M a r 
de M á n n a r a . 
Invitación de Sárrail . 
Durante su reciente visita a Atenas, el 
general Sar ra i l invi tó a l Rey a visi tar 
personalmente el campo atrincherado de 
Sa lón ica . 
Las pérdidas navales. 
B l «Dai ly Te l eg raph» publ ica es tad ís t i -
cas de las que se deduce que Ingla ter ra 
ha perdido durante la, guerra 485 buques 
mercantes, con un total de un mi l lón , 
506.415 tonelladas, y los aliados han per-
dido 167, con 282.178 toneladas. 
Estos barcos son los detenidos en puer-
tos- enemigos, destruidos o capturados 
por el enemigo o echados a pique por m i -
nas o explosiones. 
Alemania ha perdido 601 buques, con un 
mi l lón , 276.590 toneladas. 
Aus t r i a 80, con 267.664 toneladas. 
En cuanto a la flota turca, compuesta en 
su m a y o r í a por barcos pequeños , ha s i -
do casi enteramente destruida por los ru-
sos. 
Los neutrales han perdido 736 barcos, 
con 442.472 toneladas. 
Con esta es tad í s t i ca se ve por q u é hay 
pocos barcos y se comprende la ca r e s t í a 
de ios fletes. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado' Mayor generad del e jérc i to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
((Acciones de a r t i l l e r í a de poca, impor-
tancia, sobre e l frente del ejérci to belga.» 
Un crucero a l emán . 
Dicen de Nueva York que se cree, por 
informes de buen origen, que el p e q u e ñ o 
crucero a l e m á n «Roon» ayuda a l «Moe-
wre» en sus atrevidas expediciones.. 
Los periódicos franceses. 
Telegra f í an de P a r í s que el Comité <le 
la prensa francesa ha.declarado su pro-
pósi to de l im i t a r las t iradas de los per ió-
dicos, y advierte a los corresponsales y 
vendedores que sólo p idan los n ú m e r o s 
indispensables. 
T a m b i é n ruega a l público- que no t i re 
los per iód icos , pues ese papel puede u t i -
lizarse p a r a envolver o para la fabrica-
ción de c a r t ó n . 
E l Kaiser en el frente cccidental. 
Un despacho de Amsterdam afirma que 
él Kaiser, que se hallaba en Bélgica, se 
ha trasladado a Metz y desde all í a l frente 
de Verdun, donde a r e n g ó a las tropas 
que toman parte en la ofensiva. 
Asegura t a m b i é n que en Lil le el gene 
ral von Kluck día pasado revista a im-
portantes refuerzos que ha recibido re-
cientemente. 
Otro buque hundido. 
Buques a pique. 
Comunican de Londres que l i an sido 
torpedeados y hundidos los vapores «De-
n a b y » y «Dummel» . 
De 'la t r i p u l a c i ó n de éste ú l t imo sólo se 
han salvado cinco marineros. 
L a colaboración de Servia. 
lAnuncian de "París que se espera en 
breve a l prínoiipe Ailej a n d r ó de Servia y 
ad presidente del .Consejo, Patchit , para 
acordar con el alto mando f r a n c é s da oo-
dalboración que 'ha de tener ed e jérc i to ser-
vio, reorganizado, en las futuras opera-
ciones. 
L a arti l lería alemana. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que en 
e l desarrollo de ilos combates que se l i -
b r an cerca de V e r d ó n se ha comiprobado 
la. exLraordiinaria actividad de la ar t i l le-
r í a a'iemana, que día bar r ido todas las de-
fensas de los í r a n c e s e s . 
Enj dos /bosques de Ja r e g i ó n h a b í a n 
construido los franceses fortilicaciones de 
g r an importancia . 
iSólo en líos d í a s 22 y 23 los alemanes 
conquistaron 40 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
tierraitorio. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San P e t é r s b u r g o t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso : 
«En da •región de Riga, terr ible fuego de 
a r t i l l e r í a . 
E n da r e g i ó n a l Sudeste de l a isda de 
Dallem y cerca de Dwinks , c añoneo . 
A l Sudoeste de Pinks, nuestros explo-
radores atravesaron las alambradas ene-
migas y aniquidaron a la g u a r n i c i ó n ale-
mana de u n punto, cogiendo prisioneros. 
En Galitzia sigue la calma. 
En el mar Negro, nuestros buques hun-
dieron a cuatro vede ros turcos. 
En el iCáucasó tomamos, por asalto, 
la ciudad de Ixp i r . 
Continuamos la pe r secuc ión del ene-
migo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel generad f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En Artois , Inedia de minas. 
E n Cihampaña hemos rechazado un ata-
que ded enemigo. 
E l n ú m e r o total de prisioneros en este 
encuentro ha sido de 340, de los c ú a l e s 
nueve son oficiafles y 36 suboficiales. 
Contim'ia sin i n t e r r u p c i ó n el bombardeo 
en la reg ión a l Norte de Verdun y a l 
Este y Oeste del Mosa. 
A dos ataques alemanes han respondido 
ios franceses con contraataques m u y v¡-
i gorodos en todos los puntos asaltados. 
Han sido rechazadas las tentativas de 
los alemanes contra Champneuille y Boi-
vre. 
E n el frente de Donaumont, un elemen-
, „i „o,„^r to avanzado de las antiguas organizado-
De Marsella c ^ u ^ defensivas de Verdun. se combate en-
«Was toorby» ha sido 'hundido por un sub- carnizadamente. 
marino a l e m á n . 
No se conocen detalles, sino ú n i c a m e n t e 
que el vapor «Treverd lyn» recog ió una 
chalupa con 15 t r ipulantes del «Was toor -
by». Se sabe que uno de los tr ipulantes 
m u r i ó seccionado por un obús . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
L a posic ión ocupada esta m a ñ a n a por 
Jos alemanas, de spués de varios ataques, 
en los que sufrieron p é r d i d a s elevadís i -
mas, ha sido de-nuevo reconquistada por 
nuestras tropas, que se mantienen en d i -
cha pos ic ión , a pesar de las tentativas del 
enemigo para desalío j amos . 
Los alemanes han danzado algunos obu-
bierno f r a n c é s , a l a s t r e s de la tarde, di- ses de grueso calibre contra Lunevil le v 
•e lo siguiente: i . x . ' Nancy. 
((La luciha c o n t i n ú a con gran intensi- En el frente de Verdun el ayudante 
dad en l a región a l Norte de Ven lun , don- NtiSarre, tripndando un biplano, d e r r i b ó 
de el enemigo sigue concentrando su;:, es- a lios avfones alemanes con el fuego de 
fuerzos sobre el ffrente Este del Mosa, 
S e g ú n ílos últdanos informes, nuestras 
tropas nesisten en sus mismas posiciones 
los repetidos ataques del enemigo, q;ue ya 
no cuenta sus .sacrificios. 
En la r eg ión de Haumond se combate 
su ametralladora. 
Con estos son cinco los aparatos derr i -
bados por dicho aviador. 
Una escuadrilla francesa danzó 104 bom-
bas sobre Metz. 
x ^ . i r w *-o*— — Otra escuadrilla b o m b a r d e ó los estable-
en ctirmnstancias que han revestido ca- P¡mientos alemanes, a l Oeste de Pont-au-
racteres partiouilarmente encarnizados. Mousson;» 
En el ifrente del Woewre los elementos I i_os italianos evacúan Durazzo. 
avanzados que t e n í a m o s como l ínea de i T e l e g r a f í a n de Rotma que !a Agencia ofi-
vigilanicia desde Orne a Hennemont, des-1 ¿ f a ^ s tefani publ ica una nota diciendo 
dfi los conihates ilei afliO (pasado, naO ^¡do i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
aproximados al ipie ¡Je las lomas del Me-1 |_ag diarreas verdes de los niños y todos 
§a, sin dar lugar a n i n g ú n ataque defl ad- |09 desarreglos que en si lleva la denti-
versario. ! ción, se curan con los Comprimidos E S -
Nuestra a r t i l l e r í a contesta sin descanso COBAR L O P E Z , 
en la or t l la del Mosa aJl bombardeo del1 p í d a n s e en farmacias y centros de es- da, 2.255; en Vizcaya, 9.034; en Ponteve-
enemigo.» pectflCOft dra, 1.226, entre 290; en M á l a g a , 7.300, en-
se e s t á n realizando con éxi to . 
M á s de 200.000 diomlbres y mucho mate-
r i a l ha sido traaladado sin p é r d i d a s , gra-
cias a da acc ión de da A r m a d a i ta l iana , 
secundada por las escuadras adiadas. 
L a evacua/ción ha sido te rminada con 
da salida de Durrazzo del Gobierno a l b a n é s . 
Nuestras brigadas en AiLbaniia, a pesar 
de ios ataques e m p e ñ a d o s del enemigo, 
han empezado ed repligue. 
Las operaciones de embarque, a pesai 
de las graves condiciones del mar, se ha-
cen protegidas por nuestros buques de 
guerra. 
E n dos grandes combates sostenidos, las 
p é r d i d a s del enemigo han sobrepasado a 
las nuestras. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Grai-
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si 
g u í e n t e ; 
. « F r e n t e occidental.—Como ya se comu-
nicó en La. notíhe del 25, rechazamos el 
ataque de una divis ión inglesa, a l Norte 
de Armen t i eres. 
En da O h a m p a ñ a atacaron dos france-
SPS , a l Sur de Saint Marie-au-Py, las posi-
ciones que conquistamos el d í a 12 del co-
n i i n t e . 
Los franceses lograron penetrar en umi 
extens ión de250 metros de trincheras, 
extensión de 250 metros de tr incheras, 
hecho algunos importantes progresos en 
presencia de S. M. í. 
Nuestras valientes tropas han conquis-
tado el bosque v las a l turas a l Sudoeste 
de Beanmont, él pueblo y las posiciones 
fortificadas del mismo nombre. 
Los regimientos de Hrandeburgo ataca-
ron, con bélico h e r o í s m o y penetraron en 
el pueblo, t o m á n d o l o por asalto y atrave-
sando fias defensas de Doí i aumont . 
•En el Woewre han sido rotas las defen-
sas francesas en todo el frente hasta Mar-
cheville, a l Sur de la carretera de P a r í s . 
Nuestras tropas siguen a l enemigo, que 
cede en todo el frente. . 
La not ic ia de la ocupac ión de Chaqpp-
neuille fué debida a una falsa informa-
ción. 
Frente oriental y b a l k á n i c o . — N a d a que 
seña la r .» 
Rumania, se prepara. 
Los per iód icos de Midán aseguran que 
Rumania ha -movidizado un ejérci to de 
250.000 hombres bien armados y equipa-
dos, y que es inminente la subida a l Po-
der del par t ido intervencionista. 
L a neutralidad de España. 
Comunican de Londres que «The Times» 
elogia la neutral idad mantenida por Es-
p a ñ a , y dice que Ingla ter ra no debe olvi-
dar que E s p a ñ a es una n a c i ó n amiga. 
Puede ser— a ñ a d e — q u e haya que adop-
tar restricciones comercialles, pero al ha-
ce rilo se debe tener presente no he r i r los 
sentimientos de E s p a ñ a , donde nuestros 
eniemigosi ^ s t á n ^realizando una persis-
tente Jabor. 
Buque averiado. 
De Marsella dicen que ha llegado el va-
por «Ville de Madr id» con grandes ave-
r ías , 'que de causaron dos torpedos que le 
d i s p a r ó un submar ino tmemigo. 
No obstante (las averias sufridas, el uVi 
lie de Madr id» pudo forzar l a velocidad 
y escapar de la pe r secuc ión del subma-
rino. 
De Madrid 
Las bajas de Verdun. 
S e g ú n noticias de procedencia que no 
deja dugar a duda, se h a dicho esta noche 
en algunos Centros que las bajas suifridas 
por alemanes y franceses en e(l frente de 
Verdun pasan de 100.000 en cada bando, 
v v v v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ ^ 
Nuevo académico. 
A l cabe de dos a ñ o s que, por sus indis-
cutibles m é r i t o s , m e r e c í a haber ocupado 
u n si l lón en da Academia, se ha hecho 
jus t ic ia a l eximio escritor y periodista 
insigne don Mariano de Cavia, n o m b r á n -
dole pa ra ocupar la vacante que dejó el 
s e ñ o r Menéndez P ida l . 
•Halblar ahora del talento y de los gran-
des merecimientos de Cavia s e r í a extem-
p o r á n e o y no s e r í a sino repetir lo que de 
sobra sabe E s p a ñ a entera. 
B l idustre escritor, g lo r ia de -las letras 
patrias, es y a a c a d é m i c o , y l a Corpora-
ción idustre se h o n r a r á teniendo por com-
p a ñ e r o al gdorioso periodista. 
De lo que, como buenos españodes, nos 
congratulamos y ipor lo que enviamos des-
de estas columnas al eminente a r a g o n é s 
nuestra m á s sincera fel ici tación. 
V W W V W V W \ - V W V \ V V W V \ \ \ W V V W X V \ \ \ v w v \ v v \ \ \ w \ 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de do c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Venancio San Emeterio Serna, como 
autor de un delito de lesiones menos gra-
ves, a la pena de tres meses de arresto 
mayor y 38 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
* * * 
E n o t ra procedente del Juzgado de San-
t o ñ a se ha dictado sentencia condenan-
do a Gaspar San M a r t í n F e r n á n d e z , como 
autor de un delito de hur to , a la pena de 
un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
presidio correccional y 345 pesetas ^2 cén-
timos de indemnizac ión . 
Toma de poses ión. 
Ayer t o m ó poses ión del cargo de magis-
trado de esta Audiencia, don R a m ó n Pé -
rez Cecilia. 
Muchas felicidades de deseamos en c i -
tado cargo. 
Señalamiento . 
Para el d ía 3 de marzo se ha s e ñ a l a d o 
el ju ic io oral con referencia a causa pro-
cedente ded Juzgado de Vil lacarr iedo con-, 
t ía Pedro Emi l io A u t r á n , por coacción 
electoral. 
Defensores, s eño re s .Ruano y Quinta-
nal ; procuradores, s e ñ o r e s Riebal y Ríos . 
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;,Oa frusta el picante? Pedid en u l t rama 
nnos las «a legr ías» marca U L E C I A . * 
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El Ropero de Santa Victoria. 
L a Junta de Damas del Ropero de Santa 
1 Victor ia , celebrada en Palacio, bajo la 
presidencia de l a Reina, fué m u y ntere-
sante; pues en ella se puso de relieve el 
gran desarrollo que e s t á adquir iendo la 
car i ta t iva Asociación-
Asistieron a. la r e u n i ó n , a d e m á s de las 
Reinas y das infantas, el obispo de Ma-
dr id -Alca lá , l a secretaria, s e ñ o r i t a de 
G a r c í a L o y g o r r i ; las vicesec r e t a r í a s , 'las 
presidentas de las dist inguidas Juntas pa-
rroquiades, da de la secc ión de n iños , mar-
quesa de la M i n a , y las de M á l a g a y 
A r a n juez. 
L a secretaria dió cuenta del resultado 
obtenido por e l Ropero durante este ú l -
t imo a ñ o , en las diferentes provincias. 
E n la de Madr id , las prendas reunidas 
ascendieron a 51.045, con las que fueron 
socorridas 21.226 famil ias ; en Sevilla se 
reunieron 9.214 prendas; en -Guipúzcoa, 
6.682, repart idas entre 975 famil ias ; en 
Murc ia , 2.527, entre 635; en Segovia, 1.746; 
en Vallencia, 10.038, entre 2.500; en Grana-
se e s t á n , •además , fundando en la ac-
tual idad las secciones de Las Palmas, Te-
nerife, Asturias, Alava y Lugo. 
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POR LA PROVINCIA 
Por bruto... que fué. 
La Guard ia c iv i l del puesto de Arnue-
ro ha detenido y puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado mun ic ipa l de a q u e l . t é r m i n o a l 
vecino de dicha localidad Fél ix Pelayo 
Paolieco, presunto autor de haber roto 
una extreniidad delantera a una yegua 
propiedad del vecino de Isla, Eugenio 
Cuesta. > 
El hecho o c u r r i ó hace unos seis 
a ñ o s (¿?) 
Buen sujeto. 
• La Guard ia civid del puesto de Santil la-
na comunica al s eño r gobernador c iv i l l i a -
ber detenido el d í a 20 de febrero, en el 
pueblo de San Pedro de R u d a g ü e r a , a 
Francisco Collao, de 17 a ñ o s de edad, fu-
gado ed d í a 16 del corrienle de la cá rce l 
de Novales, donde h a b í a ingresado para 
responder de un delito que se le imputaba 
y del que es reincidente. 
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UN B N A Q U E T E 
Ayer, por da noche, se reunieron en un 
banquete los empleados de las oficinas de 
la Junta de Obras del puerto, para solem-
nizar el ascenso de don Manuel F e r n á n -
dez, c a p i t á n de la M a r i n a mercante, a 
c a p i t á n del dique de Garnazo e interventor 
"el dragado. 
Durante el banquete re inó da m á s cor-
d ia l a l e a r í a , h a c i é n d o s e votos porque di-
cho c a p i t á n disfrute largos a ñ e s su nueva 
plaza. 
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W\RlñS Noac iAS 
POR TFLÉFONO 
Un niño muerto. 
M A D R I D , 26 .^En la calle de Fernand») 
el Catól ico un carro a t r e p e l l ó a u n n i ñ o 
de cinco a ñ o s , l lamado Rogelio N ú ñ e z 
Castillo, que falleció a consecuencia de 
las heridas recibidas. 
Los conflictos obreros. 
OVIEDO, 26.—Los obreros de l a fábr i -
ca «Duro F a l g u e r a » h a n declarado la 
huelga, pidiendo el 50 por 100 de aumento 
en los jornales. 
L a Empresa es t á dispuesta a conceder 
hasta el 40 por 100. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n los obreros u n m i -
t i n para t ra ta r de la cues t ión de las sub-
sistencias. 
E l obispo de Fessea, 
T E T U A N , 26.—A las once de la m a ñ a n a 
a marchado a T á n g e r el obispo de Fessea, 
vicario apostól ico" de MarruecoSj Padre 
Cervera. . 
F u é hasta Ceuta en el au tomóv i l del Al to 
comisario. 
Acudieron a despedirle ed general Jor-
dana, las autoridades y toda la Colonia 
e s p a ñ o l a . 
Bl Padre Cervera se m o s t r ó m u y emo-
cionado por las manifestaciones de c a r i ñ o 
que se le itributaban. 
Durante los d í a s que ha permanecido 
en T e t u á n día confirmado a centenares de 
n iños de las escuelas de T e t u á n v de Río 
M a r t í n . 
Homenaje a Letamendia. 
S E V I L L A , 26.—En el correo han llegado 
los estudiantes m a d r i l e ñ o s que vienen a 
asistir ail homenaje a l doctor Letamenoia. 
Fueron recibidos por sus c o m p a ñ e r o s 
con banderas, m ú s i c a s y g ran entusiasmo. 
Nos europeizamos. 
M A D R I D , 27 ((madrugada).—»Esta no-
dhe, en el Gran Teatro, y con asistencia ¡ 
de numeroso púb l i co , se ha verificado el" 
«match» de boseo entre Jhoson y el ne-
gro Crozzier, que tiene una Academia en 
Madr id . 
A l noveno « rounds» se re t i ró Jhonson, 
herido en la cara, y el Jurado dec l a ró ven-
cedor a Crozzier. 
Gran parte del públ ico a p l a u d i ó . 
Se conoce y a en todos sus detalles i a 
•hazaña ejecutada por un oficial y siete 
t r ipulantes de l crucero a l e m á n «MoeweH a 
ibordo de un barco ing lés que h a b í a sido 
capturado por el mismo. 
Los t r ipulantes de varios buques b r i t á -
nicos y de uno belga, destruidos -antes por 
el audaz corsario, estorbaban a bordo y 
ne era cosa de ar ro jar los a l mar .En es-
tas condiciones fué apresado e l «West-
b u r n » , y a su bordo se t ras ladaron a q u é -
llos, tomando su d i recc ión un oficial del 
«Moewe», s in m á s auxi l io que siete h ó m -
bres, siendo a s í que los marinos enemigos 
pasaban de ciento cincuenta. 
E n t a l forma hizo rumbo a Tenerife, 
bur lando la v ig i l anc ia de los numerosos 
cruceros ingleses que navegan por el At-
l án t i co , y e n t r ó en ed puerto de Santa 
Cruz, arbolando el p a b e l l ó n de guerra 
imper ia l , en las barbas mismas del «Su-
tley», que nada p o d í a hacer en aguas es-
p a ñ o l a s . 
Este s a l i ó a esperarle en a l t a mar ; pe-
ro e l bravo teniente Badewitz, d e s p u é s 
de entregar sus prisioneros a los cónsu-
des, levó anclas, y antes de que ed crucero 
ing lés pudiese darle caza, voló ,el «West -
b u r n » y r eg re só a t i e r ra én u n bote, con 
sus valientes auxiliares. 
T a l suceso, que en s í mismo nada tie-
ne de sobrenatural, demuestra el e s p í r i t u 
que a n i m a a dos mar inos tudescos, á v i d o s 
de emular los arrestos del e jérci to de tie-
r ra . 
E l «Moewe» se e n c ú e n t r a reproducien-
do la admirable odisea del «Emden» ; aun-
que claro es que, fadto de bases, de recur-
sos, t e n d r á el mismo t r á g i c o fin que el úl-
t imo, estrechado por sus adversarios en 
u n r i n c ó n cualquiera del mundo. 
No ha salido el dominio de los mares de 
las manos del Almirantazgo de Londres, 
y a estas horas una nube de c r ú c e l o s se 
afanan por encontrar a l nuevo insecto que 
molesta l a c i r c u l a c i ó n por aqué l los . 
Es impasible esperar efectos-miilitares 
apreciables como consecuencia de esos he-
r o í s m o s aislados; pero ellos mantienen 
vivo el e s p í r i t u de una flota que se ve re-
cluida por la superioridad n u m é r i c a de 
su enemiga, en espera de una ocas ión fa-
vorable, que s e r á difícil se le presente an-
tes de que acabe da guerra . 
Los que d i r igen éste , conocen bieft el 
valor de los factores morales y desean 
conservarlos i n c ó l u m e s para u n porveni r 
en que puedan aplicarse a m á s vastas 
empresas. 
Aparte de ésta , se suman toneladas a 
las que representan los barcos destruidos 
y se deprime el prestigio ded adversario, 
tanto como se eleva el propio. Desde este 
punto de vista, no son i n ú t i l e s las auda-
ces excursiones que vienen Idevando a ca-
bo todos esos p e q u e ñ o s navios que pudie-
ron, s in desdoro alguno, refugiarse en 
un puerto neutra l y esperar all í los suce-
sos. 
Es difícil que en otra c a m p a ñ a futura 
se vean superados el va lor y la intel igen-
cia con que se (han conducido en és ta dos 
corsarios y los submarinos ademanes. Sin 
embargo, ya vemos que el problema ma-
r í t imo sigue resuelto en favor de la es-
cuadra de combate que dispone de mejo 
res elementos de lucha. 
Esta, e n s e ñ a n z a debe cerrar el paso a 
ilusiones e n g a ñ o s a s , como y a una triste 
experiencia nos Jo d e m o s t r ó en é p o c a s 
de doloroso recuerdo. 
Hay que poseer barcos de dínea efica-
ces, y de las combinaciones a que és tos 
den dugar d e p e n d e r á siempre la l iber tad 
de acc ión o el estar supeditado a l que re-
sulte m á s fuerte. 
Hermosos son los he ro í smos , y ya he-
mos apreciado su u t i l idad relat iva; pero 
el balance final c o n f i r m a r á 'las anteriores 
consideraciones. 
La mejor agua de mesa. 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
V I H O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los leg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulcen. 
Tome usted Pastillas Balsámicas MA-
RIA cuando note los primeros s í n t o m a s 
de resfriado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas eu todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. fifi? 
Nota.—Se recofíen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
i r . Ballesleros: Especialista en partos y enfermedades de la mojar 
^relilero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de onca a una. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de ios niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.-
T E L E F O N O 629 
R fl V A I T V : *r* ' e*f6 rMtaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CASTA 
T«léf«n« númar* 117. 
lahoratorio X 2 luis [spada, " 22.--I 
NUEVO \ # 
TOMPUESTO ¥ " 
ARSEN1CAL 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido auto ín toxicac ipneE. 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ic ia l . 
Preparados 
sin color ar-
F R A N C I S C O S E T I E N > 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Confección de ropa blanca fina, para señora . 
Artículos blancus de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
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J" a. "b ó rx . A R O M A S D E T I E R R U C / 1 J T a "b o n -
O o 1 o n i a - H i A . K . O S ^ I ^ I O ( « . A . ) O o 1 o n. i a., 
Polvos de arroz. : : F+JISD ̂ J ^ iso4 : : Polvos de arroz. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 25 Día 26 
Interior 
» ' . 
V B . 
• - A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
^ 9 E . . 
» » D . . 
y . * c. . 
» « B . . 
o A.-. 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . , 
Banco España 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obíitíaciones Azucarera . . 































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•i por 100 perpetuo Inter ior , series A y 
H, a 77,40 por 100; peseta-s 3.400. 
iS-erie B, a 77,30 por 100; pesetas 7.500. 
Serie C, a 76,80 por 100; (pesetas 15.000. 
Serie E, a 75,05 por 100; (pesetas 25.000. 
Obildgaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 50.000. 
Valorea comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bi'lbao, 66 acoionee, a 1.545 y 
I . 550 pesetas. 
.Banco de Vizcaya, 18, acciones, a 622,50 
y 620 pesetas. 
(ir,-dito de Ja Un ión Minera , 21 acciorues, 
a 116, 118 y 120 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Pllata, pre-
cedentie, 20 acciones, a 266 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 15 acciones, a 267 pe-
setas. 
Ferrocarri les Vascongados, precedente, 
40 acciones, a 510 pesetas,. 
Idem dê l Norte de E s p a ñ a , precedente, 
60 acciones, a 366 pesetas. 
•Idem die M a d r i d , a Zaragoza y a A l i -
cante, 50 acciones, a 363 pesetas. 
•Bilbaína de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, a 
975 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente, 53 accio-
nes, a 850, 855 y 860 pesetas. 
M. ' in i d . , del d ía , 61 acciones, a 880, 
905, 910, 905 y 900 pesetas. 
•Navieira Vascongada, precedente, 65 ac-
cáiOTÚes, a 900 y 890 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 55 acciones, a 920, 940, 
945 y 940 pesetas contado, y 21 arciones, a 
950 pesetas all fin de marzo, 
•Mar í t ima dél Nerv ión , 15 acciones, a 
J.650 y 1.700 pesetas. 
- Naviera «Bachi», 4 acciones, a 1.650 pe-
setas. 
Naviera ((Olazarri»), 40 acciones, a 880 
pesetas. 
.Naviera «Begoña» , 10 acciones, a 500 pe-
setas. 
iMinera de Setares, 4 acciones, a 25.000 
pesetas. 
•Sociedad ipropietaria de lia m ina «Cefe-
r ina» , una acc ión , a 10.000 pesetas. 
iMinera de iDícido, 25 acciones, a 745 pe-
setas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , 10 acciones, a 
580 'pesetas. 
Unión Resinera E s p a ñ o i á , precedente, 
8 acciones, a 212,50 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 15 acciones, a 210 pe-
setas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l «del Norte de E s p a ñ a , prime-1 
ra sarde, a 65,75 por 100; pesetas 155.000. ' 
Idem id . , efeperiaUes de Alsasua, a 87,10, 
87,25, y 87,50 -por 100; pesetas £0.500. 
Idem Vasco-Asluriano, pr imera hipote-
ca, precedente, a 94 por 100; pesetas 5.000. 
iHidroeléct r ica Ibé r i ca , a 99,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : i.iriidires a odio d í a s vista, 
•a 25,05; ¡libras 700. 
Londres Cheque, a 25,06; libras 5.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, a 260 ipor 100; pesetas 5.000. 
In ter iw- 4 por 100, a 75,10, 75,00, 77,60 
y 78 por 100; ;pestas 09.500. 
Obí igac iones del Avuntamiento de San-
tander, dei 4 1/2 poir"l00, a 82,50 por KM); 
pesetas 25.000. " 
Idean de los ferrocarri les Secundarios, a 
07,30 por 100; pesetas 12.500. 
Idem del fer rocar r i l de Barcelona a A l -
sasua, a 87 y 87,25 pon- 100; pesetas 4.000. 
O U L T O H 
En la Catedral.—Misas a las sH.s la pr i -
ra, hasta las ocho, cada media hora; a las 
nueve y cuarto, la conventual; misa a las 
doce. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a bas 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
E n la misa de siete y media, comumión 
general para los archicofrades de ;la Guar-
dia, de Honor. 
A las ocho y inedia, la par roquia l con 
plá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doctr i -
nal para adultos por el s eño r p á r r o c o . 
Por Ja tarde, a las tres, :H cafequosis 
pa ra los n iños . 
A las seis y media, función mensual de 
la A r c h i c o f r a d í a de la Guardia de Hoinor 
a l Sagrado Corazón de J e s ú s , con exposi-
ción de Sn Divina Majestad, Es t ac ión , 
Rosario, ejercicio propio de esta devoción, 
med i t ac ión , bendic ión y reserva. 
Consolación.—Misas Vezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho, la parroquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, cafeqne'sis para los n iños . 
A las once,, conferencia doctrinal para 
adultos pnr él cura regente, doctor don 
Manuel P e ñ a . 
A las once y media, ejercicio de los sie-
te domingos a l patr iarca San José, con 
cán t i cos en los intermedios de los siete do-
lores y gozos. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio y lectura de un punto" de doctr ina. 
Todo« los jueves, a las ocho, se ceJebr-íi 
misa fie renovac ión de las Sagradas For-
mas, estando en toda la misa dé manifies-
SU Divina- Majestad, hasta d e s p u é s de 
la c o m u n ó n . 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora,. 
A las nueve, misa parroquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctr ina a los n iños . 
A las seis y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera y p l á t i c a ca t equ í s -
tica para adultos, y ejercicio de los siete 
domingos con motetes. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hásTa las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l y de cateque-
sis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión raic-
qn í s t i ca para los niñow. 
A las once y doCe, misas rezadas. 
Por la tarde, a das seis y media, el Ro-
sario con ejercicio de la Corte de Marín 
para la conve r s ión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padil la , 4 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, ca-
da media hora, y a. las diez, once y doce. 
A tas nueve, la parroquia l con plá t ica ! 
Por la tarde, a las dos y media,, explica-
ción deil Catecismo a los n iños . 
• A las seis, Santo Rosario, com el Señor 
de manifiesto y s e r m ó n de San José por 
un reverendo Padre Pasionista. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A 'láS ocho,- la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
f A ' las nueve y inedia, C o n g r e g a c i ó n de 
: los Estanislaos. 
A las diez, ila de los Luises. 
A las diez y media y once y 'media , m i -
sa rezada. 
En las misas de seis, nueve, 'diez y me-
dia ,y once y media, se h a r á n los siete 
domingos de San José. 
Por la tarde, a las dos y inedia, expli-
cac ión del Catecismo a los ¡niños. 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
A las seis y media . E s t a c i ó n a l S a n t í -
simo Sacramento, Santo Rosario y lec-
t u r á espiri tual . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas rezadas a las seis, hasta las nueve y 
inedia, excepto a las nueve. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y mo-
tetes. • 
Por la tarde , a las dos y media, cate-
íiuesis. 
A las seis y media, exposic ión de Su Di -
vina Majestad, Rosario y ejercicio a San-
ta Ri ta , ejercicio de los siete domingos a 
San José , s e r m ó n y reserva. 
En el Carmen. Misas rezadas de seiíá a 
diez, cada hora. 
En la de seis, se h a r á eil ejercicio de los 
siete domingos de San José . 
Por Xa taide, a las tres, catcquesis pa-
ra los n iños . 
A las seis y media, exposic ión de Su D i -
v ina Majestad, Es t ac ión , Rosario, ejerci-
cio de San José y s e r m ó n por el reveren-
do Padre Ignacio, del Carmen, t e r m i n á n -
dose con la reserva y Salve popular. 
En San Roaue (Sardinero). Mis as a las 
nueve con p l á t i c a y reparto de la «Hoja 
Parroquial)), con asistencia de n i ñ o s y n i -
ñ a s de la Catequesis. 
Por la larde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icación de un punto doc t r i -
nal y cán t i cos . 
E n San Miguel.- Misas e las séis, bdho 
v diez. Esta ú l t i m a con p lá t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por ila tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, función religiosa 
con Rosario, ejercicio de los siete domin-
gos de San José , bend ic ión con el S a n t í -
simo Sacramento y t e r m i n á n d o s e con cán-
ticos piadosos. 
Inspección de Yi^ilaiicia. 
L a cola de los sucesos. 
Ayer fué detenido por la Pol ic ía guber-
nativa Lu i s Zamora Gamazo, de lA a ñ o s 
de edad, convicto y confeso de haber arro-
jado piedras contra la fuerza armada, du-
rante la algarada del d í a 21 deü actual 
mes. 
E l detenido fué puesto a disposic ión de! 
Juzgado que intiende en el asunto, que 
o r d e n ó su inmediato ingreso en la cár -
cel. 
•—También fué detenido por la misma 
Policía Amal lo Cabarga del Río , .de 34 
a ñ o s , por al mismo motivo que el ante-
rior. 
El mencionado Amallo Cabarga fué déte, 
nido el d í a de los sucesos y puesto otra 
vez en l ibertad, o r d e n á n d o s e . a y e r nueva-
mente su ingreso en la cárce l . 
SUCESOS DE AYER 
Mal carretero. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l u n carretero de Jai fábr ica de 
cemento de Valderrama, por meter el ca-
rro que guiaba por la ac.erra de la calle 
de San Luis, frente a l n ú m e r o 3 de dicha 
calle, causando algunos desperfectos en 
la acera mencionada. 
Las Ordenanzas. 
Ayer c o n t i n u ó , como en d í a s anteriores 
la Guardia munic ipa l denumeiando las 
fachadas que, por su aspecto, e s t á n fuera 
de la es té t ica . 
E l n ú m e r o de denuncias fué t a m b i é n 
bastante numeroso. 
Una denuncia. 
Ayer tarde se p resen tó en queja a la 
Guardia munic ipa l Rafael Crespo, domi-
ciliado en la ralle de T e t n á n , denunciando 
que momentos antes el canetero Mar t í n 
Sierra, que vive en la calle de San Celedo-
inio', h a b í a derribado, con el carro que 
guiaba, la pared de una tinca de su pro-
piedad, n e g á n d o s e a satisfacer el importo 
de los d a ñ o s causados. 
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Sección marítima. 
Avisos.—La seña l de niebla del muelle 
Sur del puerto de Leixoes ha sido reem-
plazada por una corneta de niebla, de 
aire comprimido, que, con tiempos bru-
mosos, emite sonidos con la siguiente ca-
r a c t e r í s t i c a : 
Sonido, 3,5 segundos; silencio, 30 se-
gundos. 
Cuaderno de Faros, n ú m e r o 125. 
'Carta n ú m e r o 703 A de la secc ión I I . 
Derrotero n ú m e r o 2, p á g i n a 220. 
* * * 
Desde-el d í a 28 de enero ha dejado -de 
funcionar la sirena de niebla, establecida 
snlu i' la punta de la Coubre (Ayiso n ú m e -
ro 49, de 1910), pa ra efectuar el trasilado 
de esta seña l sonora, con su caceta, unos 
265 metros m á s t ie r ra adentro. 
Un aviso ul ter ior i n d i c a r á .la fecha en 
que esta señal vuelva a prestar servicio. 
Se prohibe a los buques de comercio, 
en tiempo de niebla, entrar en el puerto 
o salir de él, y rebasar Jbá l ími tes del 
fondeadero de reconocin-iiento. Se les pro-
hibe igualmente sa l i r del puerto durante 
«da noche». 
Los buques de comercio no p o d r á n 
abandonar el puerto sin pedir previamen-
te a u t o r i z a c i ó n p a r a ello «1 jefe de la 
Aduana. 
Los movimientos de los buques de co-
mercio, en «l in ter ior del piierto, se ejecu-
t a r á n bajo las indicaciones del c a p i t á n 
del puerto, cuyas ó r d e n e s deben ser cum-
plidas i nnved La tamente. 
Los buques de comercio deben mostrar, 
en"el in ter ior del puerto, durante tela no-
che», las luces exigidas por los reglamen-
tos. 
Se prohibe a los buques de comercio to-
do movimiento en el in ter ior del puerto, 
« d u r a n t e la noche» , a no ser que para 
ello tengan permiso del c a p i t á n del 
puerto. 
Es tá prohibido, en tiempo de niebla, to-
do nioviniiento de buques en el puerto. 
Es obligatoria la presencia de un p r á c -
tico patentado a bordo de los buques de 
comercio, para entrar en el puerto. 
* * * 
Ha sido destruido el antiguo fa'ro de 
Tjzeren Baak, que se h a b í a conservado 
como marca. 
S i tuac ión aproximada: 51o50" Norte v 
1035" Este, de Gw. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Puerto Rico».—Hoy. a primera hora 
de l a m a ñ a n a , recalara en este puerto, 
procedente de Colón, el vapor correo fran-
cés, « P u e r t o Rico», conduciendo 5.622 sa-
cos de café y cacao. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Burdeos. 
Buques entrados.—«dvña C a b a r g a » , de 
Saint-Nazaire, en lastre, a cargar mineral 
oara Ingla te r ra . 
«Cabo Corona» , de I>a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», de RMbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Auckland Castle», pa-
ra Sivansea, con mineral . 
«Cabo Corona» , para Bilbao, con carga 
general. 
«Alibertito», para Gijón, con mineral . 
« M a r í a Cruz», para San S e b a s t i á n , con 
carga general. 
^ ' T U A C I O N D F LOS B U Q U E S D E E S T * 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pé rez» , en viaje a Oporto. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l ia S. de Pérez»), en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. . 
((María Cruz», en Gijón. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
((García n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
((Francisco Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
«Anton ia -García», en San Sebastiain. 
«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
«iPeña Cabarga)), en Santander. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», eii Charlefiton. 
" Inés» , en Tampa. 
Compañía del vapor «Estes» 
"Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable d'el tiempo, y a ú n puede emp anar 
en .las costas gallegas. 
De Vigo.—Viento Noroe-s;,' fréscfuitO, 
tiempo achubascado, mar gruesa: ba ró -
metro, TñS; t e r m ó m e t r o , 11. 
De Gi jón .—Tiempo variable, viento flo-
jo, marejadi l la , acelaiailo. 
Semáforo . 
Sudoeste fres(|nito, mar picada, nu-
boso. 
Mqreas. 
Pleamaies: A las 9,11 m. y 9.S8 t. 
Bajamares: A las 3,5 m . y 3,46 t. 
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E S P E C T A C U L O S 
personas <jue deseen adquirirlas, ,.,„ . 
; r r an a citada subasta a la hora y *h\u7' 
dignados , debiendo venir prevista* (|, f-
correspondiente licencia de caza, sin cJj 
requisito, no se a d j u d i c a r á arma a l g ^ 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27, 
Pérdidas .—En las oficinas de la Q U 
dia miunicipal -se halla depositado m, 
tamonedas, que contiene cierta cantitJj 
en dinero,-encontrado en la vía páblica 
— T a m b i é n se encuentra 'depositada'«»• 
a í iue l las oficinas una Ibota nueva, q i^ 
i - i l l ada en la via.publica por don Kú l̂ 
riü Rincón, 
Rcpsrc de Caridad de Santa Victoria 
M a ñ a n a h iñes , a las cuatro de da t a r í 
l aml rá lugar en el Ateneo, la jnnta v(fí]£ 
•nenial ia correspondiente al presente ^ 
En ella se lee rá lia Memoria de la inr;i]¡; 
dad y la (te Madr id , con datos snrnamc,,; 
te interesantes relativos a la obra. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
I r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
•ipr. 
P'IIMCÍOIM-'S p a n hnv: 
A las tres y media de la tarde.—((El d i -
rector ge-neral». 
A las seis y media de la- tarde.—"De 
cerca» y "La perla a m b a r i n a » . 
A las diez de la noche.—"La afición)) y 
«Za ragüteta». 
C I N E «KOK».—Véase anunci'O m a ñ a n a 
en cnarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—-Seréiones des-
de las tres de la tarde. ^ ^ 
Estreno de la notable pe l ícu la , de l . inn 
metros, en dos partes, t i tu lada «El v a g ó n 
de m e r c a n c í a s , desenf renado» . 
A las ocho y diez de la noche. 1-a sen-
<icionaI pe l ícula , de 3.000 metros, en ena-
tro partes y un prólogo, t i tu lada «Leí 
oa rda i l l an» . Drama de capa y espada. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
A P I N ñ P U I N y r e p a r a c i ó n de pianos y 
H r i n M U n J l i d e m á s instrumentos do 
•nerda Ruamavor. 15. haio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Tranvía de Miranda.—Pone en cono 
miento deil pi'iblicn (fue desde el MIERCO-
LES, 1.° de maa'zo, los precios que r e g i r á n 
en sus t r a n v í a s , s e r á n los siguientes: 
Dfesdé SANTANDER, a cualquier punto, 
de spués del ALTO DE M I R A N D A o vice-
versa, 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos, sin d is t inc ión , 0,10. 
Es i m p o r t a n t í s i m o aclarar que la sec-
líóñ de la calle del SOL, empieza o acaba 
oara los efectos de a p l i c a c i ó n de estas ta-
ntas, en la colnmua colocada frente a 
dicha calle, v qne tiene como insc r ipc ión 
SECCION C A L L E D E L SOL.—La Direc-
ción. 
i 'sar el nuevo compuesto arsenical y 2 
;(X2» es mirar al porvenir de la fami- ^ " 
lia y de la sociedad, porque, indudable, 
mente, es el corroborante por excelencia. 
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S , De ven-
ta en toda las farm - das. 
Red Santanderina de Tranvías.—Partt 
cipa al públ ico que desde 1.° de marzg 
(miércoles) , los precios en sus líneas de 
la Costa, s e r á n : 
Desde Santander, a cualquier punto, 
d e s p u é s del barr io de San Mar t ín o vice-
versa, 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos,,sin distinción, n.lii 
L a Dirección. 
Música.—Programa de las piexas qm 
e j e c u t a r á "hoy (la banda municipaJ, de 
once a una, en el paseo de Pereda. 
«Sereni to», pasodoble.—Losada. 
((Marcha t r iunfa l» .—Llore t . 
«El Oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t e l 
aCantos a s t u r i a n o s » (primera ve/).—Vi-
lla. 
«La g i t an i l l a» , suite en cuatro tiempos. 
—Lacome. 
« N ú m e r o 1, «Los r o m a n o s » : númer •'. 
•«Bajo las es t re l las»; n ú m e r o 3, «Rajo el 
sdl», y n ú m e r o 4, «Vals bohemio» (pri-
mera vez). 
Farmacias.—Las qne han de 
•ibiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz. Burdos. 
S e ñ o r Matorras, San Frañc i sc r 
S e ñ o r a viuda de Solórzano , 
ñ ía , 16. 
iSeñor Reguera, Muelle. 
qncilnr 
Com 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especinlidad ^n vinn? blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono ñ ú m . 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 26 de febrero de 1916. 
Anuncio.—El día . I.0 de marzo p r ó x i m o , 
a las doce de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en 
la casa-cuartel d*» la Guardia c iv i l de es-
ta capital la subasta de armas recogidas 
por la fuerza de la Comandancia. 
LM que se anuncia al púb l ico para su 
debido conocimiento, y a fin de que las 
16 horas. 8 horas. 
í Barómetro a O0 754,2 
i Temperatura al sol. . . . 5.9 
Idem a la sombra 4,9 8,2 
Humedad relativa 73 61 
Dirección del viento . . . 1 S.O. O.N.0, 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol 20,8. 
Idem ídem a la sombra, 10 0. 
Idem mínima, 3,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 2,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,7. 
Ventolina Ventolina 




la Compañía Ostrícola de Santander 
depuradas por estabuiaolón. 
0,50, 0,75. 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I B E A L B R I N K , MueMe. nú 
maro I .—TaiéfMia nú maro S f l . 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
i Miifia novedad en imitaciones, cueros, 
seis?», m u a r é s , l incrusia , fondos li&os, ele 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compartía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Brazos y piernas. 
Bragueros J toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surt ido en trabajos de Eibar, apa 
ratofl y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los íotogrAfleos, g r a m ó f o n o s , disco? 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tolófonos: 521 ttanrin v tes finminnin 
Oj>iiúóii valiosa. 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
> do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Araluoe. 
Dilbao, octubre, 1911. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
DPner ta l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y HEDIA 
L A HISPANO-SUIZA 
S - I O I I . I > . 1 6 H - TP-
g ¡ 2 0 H - I * . ( A l f o n s o X I I I ) . r>iez y s e i s v á l v u l a s . © 
| l̂ OM I JO Y ^ 1 A i : v ir I 
® IPresupTies tos s M/aell*', n i í m e i ' o 3 (5 . - í *?ab i tander 
F E R I f i O i i 
Fórmula tf* M. F. Almonacld, Médico 
»if»ool»M»t« «n enfermedades de la InfancU. 
Remedio iafo- T A C P F D I i 
lible contra lâ  I J ^«\': ' 
bronquitis y toses rebelde 
de loa catados agudos 
y crómeos 
P « - 9 0 t o 4*1 frmmoot 3 peeetae. 
Pepós i to 
toi.ivn Y 
exclusivo y venta a l por mayor en Santander, señores F'ERHz IVRI 
COMPAÑIA, plaza de las E s p í e l a s , y Wftd-Ráa. 1 
S E L L O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E K cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
F l Sello Y E R cura Cólicos. 
F l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R Cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos,, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
p a r a s e ñ o r i t a s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obten^ 
el título de profesoras recibirán leccionei' 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas J 
externas. 
Restaarant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El ineiot de la población. Servicio 
carta y por cubiertos. Servicio espec'fl' 
oars baneníet^s, bodas y ItincLb. Prec)?1 
P l a to del día-: Arroz a la Valenciana-
tfFNin en conjanto o por separado-1° ' 
• t n P M mtfibteB y de L e n g r e í del 
' ' í l . S u i i o . «£• LlárjfaTí*r. Infonsft AJÍ00*9 
'ente 
3'1 actual 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
. v w w w w w w w v w w 
El Pueblo 
¿Quiere Vd, probarme la superioridad de los 
A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
mm 
sobre todos los demás? 
fl^j— L o s Polvos Calber son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como l l p o c o d i ó , f é c u l a s , polvos de a lmi-
d ó n , arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
^— Porque no fermentan n i forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con l a m a y o r í a - d e polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
3.° — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el u s o de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\5?\— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y quiera vivir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
Me ha convencido VcL y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber qué los usaré á diario. 
ue venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
Cántabro. 
Redaccióu y Administración: 
Calle de Sao M 1 7 . 
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( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc-
JOS DE LAS FOfir/IAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V M0LDU-
.tAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos españoles 
T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y 
AS FIJAS TOD S I.OS MESES EL 19 M 
febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
e j i c c 
LA^ TRES "lE LA TARÜF 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite -carga para Mazatlán, por la vfa de T§buantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: péselas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y L ' > 
PESETAS CINCUENTA. CENTIMOS, < gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación ton el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIEN TAS CINCUENTA, y' CINCO de impuestos. 
También admite pas; je de -todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO ele impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 29 de febrero a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
OiuLcLaLcL de OácLiz 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tr msbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compartía), con destino a M mlevideo y Sueros Aires. [ 
Precio, desde Samander asta Montevi ¡eo y Buenos Aires, D0SCIEN1AS IRLlis 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Urna IÍKI mm\ kk el lurte k hm a! Srisil y Ríe É 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto &1 vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
'Para RÍO janeiro y "santos (Brasil), MonteA ideo y Buenos Aires. , , . „ . 
. A d m i t e carga y pasajeros de todas clames, siendo el precio de la de tercera de 
UUSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. UTT„C nc, 
fii a m;is informes dirigirse a sus cons,-:natarios en Santander, señores, HÍJUÍÍ un 
^ • E L PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. ^ 
Impr-enta v K.n- T I HjíÍMUDliT 11 CALLE DEL CÜB0' NÜMEB0 
c u a d e r n a c i a n s : LA llililJjAlii - S a n t a n d e r • 
Esta Casa se encarga de toda da j de trabajos que estén r aciorados con la lm-
— •— — — — prení^ y la Encuademación — — — 
jPi'oijtitiid y esmero 
Talleres d e fundición y maquinaria. 
o m p . - f o r r e l m ^ g a 
«írur^i '- y reparación d« toúas oln-»!» —Reparaolón da automóvllea. 
L a f u n e r a r i a de H O l ^ Q f l 
RapresentaHte; MAMOEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruaje y féretros incorrí»ptU)¡es.—Arcas de maderas toas. 
VELASCO NUMERO B TELEFONOS 
SERVICIO Pr.RAfANENTE -
227 
Egta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Cntólico.) •. 
CUEROS SILLEROS 
P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 




P Í D A N S E PRECtOS 
Y C O N D I C / O M F S o= ENTA 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
Pe tacas 
y 
C a r t e r a s 
de 
Ubrique 
L a higiene de los pies reclama renovarlas a menudo 
en vuestros calzados. Surtido en clases de corcho, abrigo 
mimbre^ amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara-
Plantillas 
paja 
to, si compráis una docena. 
redondos, giratorios y de FORMA D E TA-Tacones de goma CON CON P L A Q U I T A D E C U E R O . 
L a gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los países . Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades superiores; precios baratos, marcados 
por tamaño. 
— XIT Jbr^i «i^L. X-j I 1JL" - J ^ L . — 
F l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a r a c u b i e r -
t a s , e m b o n o s , c i e l o - r a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i -
m i e n t o s i n t e r i o r e s ( le p a r e d e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A l p h a y c a r t o n e s - e n e r o p a r a c u b i e r t a s eco-
n ó m i c a s-
T J n i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
C A L L E X > E O A O I Z . - T E L E F O N O ^ 3 8 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la coloración de sus materiales.) 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . I s - flnisosa -
! #5 -A . •" 
Consumido por las Compañías de ferro.:afriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ile feríocarri les y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación i aclonales y extran 
jeras. Declarados simiia.cs ai Cardifí por .el Almira taztro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d H n l l e r a E s p a ñ o l a - \ í A R C E í . O IV A 
IIVCuLy- p o c o s 




Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas, 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
RN SANTANDER: P é r e z del MoHno y Compañía 
Zapatos, charol de 16 
Idem ídem » .22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de .18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a-11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » .9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
[o m smiBii 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1ÑO SAN MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
E P A P E L \ / I E J O 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss. 
amando el especifleo Ideal (una sola caja) . 
y Ja euracióiv-al mes de tratamiento. Ñadá de salicilato. ioduros y . específicos ine 
"caces.. Pi'emiado con diploma de Honor c i la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
r i £ n Santaiider: PERfíZ DEL MOLINO.-E: i Bilbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
'aun acias. 
E s t r e f l i m i e n . t o -
vahí0. se puede desatender esta indisposición sin exponerse a i p e c a s almorranas 
í a m r 0 8 ; I l t í l^osidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a t iemp^ antes de que se 
en Kraves enfermedades. Los polvos regularizadores ^ i í ? I Q S O K 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene. ^ 0 ^ l ^ ^ ^ ^ 
S r n i Í e . é , x i l 0 creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
¡ S l e s del vientre. 5*0 reconocen rival en su bepignidad y eficacia. Pídanse pros 
rectos al autor, M. ON. farmacia. BILBAO. ^ v ^ M D A K T A 
Se vende en Santanú^ so U droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifesí ación es r-rtríticas, D I A B E T E S , 
MAL D E PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS. REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, D E B I L I D A D , CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES D I F I -
L E S e INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants» 
M U D A N Z A S 
• 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el Interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de Tus 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Luz sin irival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
aflumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos Tos rayos luminosos. Ci-ncentra 
y proyecta l a Tuz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fox-ma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
SE ARRIENJM 
ción i u í o n n a r á n . ^ 
gabinete amuebla-
fista Administra^ 
